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A STUDY OF INFANT MORTALITY FROM LINKED RECORDS
BY AGE OF MOTHER, TOTAL-BIRTH ORDER, AND OTHER VARIABLES
Helen M. Vavra and Linda J. Querec, Office of Health Statistics Analysis
INTRODUCTION
Linkage of infant death records with live-birth
records permits the calculation of infant mortal-
ity rates according to characteristics that are
reported only on the birth record. A total of
107,038 certificates for infant deaths occurring
in 1960 and 1961 were matched with certif-
icates for live births occurring in 1960 to obtain
the data presented hsre on infant mortality
among a cohort of births in 1960. Certain
variables were selected from the matched rec-
ords, and data were punched into a special deck
of cards for computer tabulation. The proce-
dures utilized by the vital statistics reporting
areas that cooperated to provide the National
Center for Health Statistics with basic infor-
mation for this study and also those for coding
and verifying the data are described in detail in
an earlier publication that also describes the
limitations of the data.1
The present report provides information that
relates infant mortality rates to age of mother,
total-birth order, and illegitimacy by sex, color,
and age at death of infant. Previous reports have
shown relationships of infant mortality to birth
weight and gestation period and have compared
neonatal data with similar linked data for the
1950 live-birth cohort.z ‘T
SOURCE OF DATA
Data for this nationwide study of infant
mortality were obtained from the files of indi-
vidual live-birth and death records of 54 vital
statistics reporting areas, i.e., the 50 States and
the cities of Baltimore, New Orleans, New York
City, and Washington, D.C. The study was
undertaken by the National Center for Health
Statistics to probe aspects of infant mortality in
greater depth than is possible by the usual vital
statistics technique. When the usual method is
employed, rates are based on grouped data
obtained from independent sets of records of
births and of deaths that occurred during the
same period of time. These data include deaths
of infants born in the year prior to the record
year but not those of infants born in the record
year who died in the subsequent year before
reaching 1 year of age. In this linkage study, on
the other hand, certificates of live birth for
infants born in the study year were matched
with death certificates of infants who died
before reaching age 1.
A disadvantage of the usual method is that
analysis is limited to those items that appear in
both sets of records. Another is that information
obtained for identical items is not necessarily
the same on the death as on the birth certificate.
One possible source of inconsistency is place of
residence which may differ at time of death
from that at time of birth, so that death and
birth tabulations may show the same infant in
different geographic areas. The item on race is
another possible source of inconsistency. Birth
certificates require that the race of both parents
be recorded, and the race of the infant is
determined from that information. In contrast,
1
death certificates ask for the race of the decedent
which, in this study, is that of the infant.
Conditions for the inclusion of each individ-
ual in the study were that (1) the infant was
born alive in 1960 and died before reaching the
age of 1 year, and (2) both events occurred in
the United States. This method of linking birth
certificates with corresponding death certificates
has the advantage of dealing with individual
records rather than with grouped data. Addition-
ally, more variables are available for study when
information is taken from both certificates.
Furthermore, discrepancies between information
on the two records are eliminated when data are
utilized from the birth record for those items
that appear on both certificates.
Infant mortality rates for the present study
are expressed as numbers of matched birth and
infant death records per 1,000 live births that
occurred in 1960. It should be noted that these
rates differ from those computed by conven-
tional methods because of the differing bases.
Rates for 1960 that were calculated by the usual
method are slightly higher than those obtained
from the linked records in this study.1 ~s
Computations could have been based on number
of infants at risk—i.e., infants who survived to
each age at death—rather than on total live
births. For the characteristics included in this
report, however, there is virtually no difference
between rates computed in these two ways.
The limitations of the data, including those
resulting from record collection, are discussed in
detail in previous reports.1’3 It is worthy of
recall from these earlier reports that live-birth
records could not be located for some deaths
due in part to lack of birth registration. Unregis-
tered births were not included in the cohort, and
it was not possible to determine the extent of
incompleteness of “registration. However, inde-
pendent estimates by the Division of Vital
Statistics, National Center for Health Statistics,
indicated that in 1960 birth registration was
98.9 percent complete for the United States.1
The national data for this cohort, therefore,
were considered acceptably complete. Other
reasons for inability to locate records of live
birth include inconsistent spelling of infant’s
name on the birth and death records, change of
name due to adoption, and improper entry of
State of birth on the death record.
2
Of the 107,038 matched live-birth and death
records, 61,651 were for males, 45,387 for
females, 79,819 for white infants, and 27,219
for all other infants.
RESULTS
The chance of an infant surviving to the first
birthday historically has been less for males than
for females and less also for infants of other
races than for white infants.s -10 In this cohort,
the mortality rate for male infants exceeded that
for females by 30 percent. The rate for all other
infants was about double that for white infants.
These data also confirm the traditionally high
mortality of infants during the first days and
weeks of life. Forty percent of the infant deaths
occurred during the first day after birth and 65
percent during the first week.
Mortality rates for infants other than white
were higher than those for white infants at each
age at death. The relative differences were
greater during the postneonatal period (28 days-
11 months), 2.8 to 1, than during the neonatal
period, 1.6 to 1. Thus, the proportion of all
infant deaths that occurred in the neonatal
period was larger
other infants.
Age of Mother
Infants born to
for white infants than for all
mothers in their teens and to
mothers aged 40 years and over have less chance
of surviving to the first birthday than do infants
born to mothers at intermediate ages. The infant
mortality rate was highest for mothers aged
15-19; it declined sharply to the lowest rate at
ages 25-29 and increased gradually to nearly the
same high level at ages 40-44 (table A and figure
1).
Infant mortality rates for mothers in the
youngest and oldest age groups were 31 and 22
percent, respectively, above the rate for all
mothers, while the rate for mothers aged 25-29
was 11 percent lower. The high rate among
teenage mothers (ages 15-19) contributed
substantially to total infant. mortality. Births to
these young mothers accounted for 14 percent
of all births; the infant deaths among them
(19,240) constituted 18 percent of all infant
Table A. Infant mortality rates, by sex, color, and age at death of infant; and age of mothar: Unitad States, 1860 live-birth cohort
Sex, color, and aga at death of infant
Both sexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under lday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1... . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under lay, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Another, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underl day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
7-27 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whita ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-B days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Another, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days.ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All ages
25.1
10.2
6.3
1.9
6.7
28.3
25.1
10.6
6.8
1.8
5.9
46.0
16.0
9.8
4.1
16.2
21.8
19.1
8.1
4.9
1.4
4.7
36.7
12.7
7.2
3.6
13.2
Age of mother’
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40+4
yaars years yaars years yaars yaars
I I I I I
Rata per 1,000 live births
32.8
12.3
7.8
2.6
10.1
37.0
31.8
12.8
8.4
2.1
8.6
55.4
18.3
11.6
5.1
20.4
28.4
24.1
9.5
6.0
1.8
6.8
43.4
14.1
8.0
4.6
16.7
24.2
9.5
5.9
1.9
6.9
27.4
24.5
9.9
6.5
1.8
6.2
44.7
15.4
8.8
4.1
16.4
20.8
18.2
7.5
4.6
1.4
4.8
35.5
11.9
7.1
3.3
13.2
22.4
9.4
5.5
1.7
5.8
25.2
22.6
9.9
5.9
1.6
5.2
41.7
14.5
9.1
3.6
14.4
19.4
17.2
7.5
4.4
1.2
4.1
33.0
12.1
6.0
3.0
11.8
23.7
10.3
6.2
1.8
5.3
26.5
24.0
10.7
6.9
1.8
4.7
41.2
15.9
8.8
3.6
13.0
20.7
18.2
8.4
4.8
1.3
3.7
35.4
13.4
7.5
3.5
11.0
25.5
10.9
6.9
1.9
5.8
28.2
25.3
11.4
7.5
1.7
4.7
45.7
15.2
11.2
3.9
15.3
22.8
20.4
9.2
5.5
1.4
4.2
36.7
12.9
7.3
4.0
12.5
30.6
12.0
8.6
2.5
7.5
33.8
30.8
12.9
9.4
2.5
6.0
51.1
17.1
13.3
3.7
17.2
27.3
25.4
10.5
6.6
2.0
6.2
38.4
10.0
10.7
4.0
13.7
‘Undar 15 years and45 years andover omitted ;too few cases
deaths. In contrast, births to mothers aged 40-44 relative variations are, however, greater at the
constituted only 2“percent ofall births: extreme ages for white infants, as-shown by the
The patterns of mortality rates by maternal ratio of the rate for each maternal age groupto
age were similar for white and all other infants, the rate for all ages within each color-sex group.
that is, high for extreme ages, low for interme- For intermediate ages the ratios differ almost
diate ages, and lowest atages 25-29 years. The notatall:
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Figurel. lnfantmortality rates, bysexand color ofinfant andage Ofrnother: United States, 19601 ive.birth~OhOrt.
Although the overall mortality rate for all
other infants was about 87 percent above that
for white infants, the disadvantage associated
with the mothers of these infants being under
age 20 or 40 years and over was relatively small.
It should be noted that 20 percent of other
infants born alive were to teenage mothers as
contrasted with 13 percent of white live births.
A reasonable inference is that the proportion-
ately smaller group of teenage mothers of white
infants were more highly selected with respect
to factors adversely affecting infant survival than
are the large group of teenage mothers of other
infants.
For both male and female infants, patterns of
mortality rates by maternal age were almost
identical (although the level of rates for males
~
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40.44
Ratio of mortality rate for each age group to rate for
Color and sex
of infant
combined ages in each color-sex group
1.31 I O.ea o.a9 I 0.94 1.02All infants . . .
Male . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . .
White . . . . . .
Male . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . .
All other . . .
Male . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . .
1.221.00
1.00
1.00
1.00
—
1.00
1.00
1.00
—
1.00
1.00
i
1.31 0.97
1.30 0.95
1.27 0.96
1.27 0.98
1.26 0.95
1.20 0.97
1.20 o.9a
1.18 0.97 $o.a9 0.94o.a9 0.950.90 0.950.90 0.860.90 0.950.90 0.930.91 0.900.90 0.96 1.001.051.03 1.191.251.271.011.071.000.991.00 1.231.331.08—1.111.05
1Under 15 years and 45 years and over omitted; too few cases.
was higher by about 30 percent). The main
exception was that, although there was an
increase in rates for both male and female
infants born to mothers aged 35 and over, the
increase for females was larger. This may,
perhaps, be explained partially as follows. First,
there is evidence that the frequency of plural
births increases with age of mother and that
fewer males from these pregnancies are liveborn,
i.e., the fetal death rate from such pregnancies is
probably greater for males than for females.11
Second, infants from these plural births are
generally of low weight at time of delivery and
have a high mortality risk. Thus, the greater
mortality rate of female infants of mothers 35
and over may reflect the higher mortality among
the “excess” of small Iiveborn females from
plural births.
Examination of the ratios of rates by mater-
nal age for each color-sex group shows that the
smaller increase in rates for male than for female
infants of mothers 35 years and over occurred
only for the white group. However; the death
rate for male infants other than white was as low
at maternal ages 30-34 as at ages 25-29–the only
color-sex group for which this was true.
The U-shaped pattern of infant mortality
rates by maternal age (figure 1 and table A)
holds also for infants dying at various ages. This
is evident from the table below in which the rate
for each maternal age group is expressed as a
ratio of the rate for all ages in each age-at-death
category.
‘Ue’tdea’hof[”fan’“s~16.19 20-24 25.29 30.34 35-39 4044
I Ratio of mortality rate for each W? group torate for combined agesin each age.atdeath category
Under lay . . . . . . . . . . . 1.00 1.21 0.93 0.92 1.01 1.07 1.18
l.fidays . . . . . . . . . . . . . . 1.00 1.24 0.94 0.87 0.98 1.10 1.37
7-27 days . . . . . . . . . . . . . 1.00 1.2.7 1.00 0.90 0.95 1.00 1.32
28CIUVS.11months . . . . . . 1.00 1.51 1.03 0.87 0.79 0,87 1.12
BUnder 16 years and 46 years and over omitted; too few cases.
The chance of surviv~ for an infant born to a
teenage mother (aged 15-19), relative to the
chance for all infants, worsens substantially
during successive parts of the first year of life.
The same is true, to a minor degree, for infants
of mothers aged 20-24. On the other hand, the
relative chance of survival increases for infants
of mothers aged 30-39. The influence of
environmental factors as opposed to biological
factors on survival increases with time after
birth; these changes in relative chance of survival
perhaps reflect the more advantageous home
environment of infants of older mothers in
contrast to that of infants of very young
mothers. Neonatal mortality rates were lowest
for infants of mothers aged 25-29, while post-
neonatal mortality rates were lowest at ages
30-34. In addition, rates were lower for infants
of mothers aged 20-24 than for those aged 30-34
during the first week of life, while the reverse
was true for the remainder of the neonatal
period. This tendency was found to be more
marked for white than for all other infants.
Death rates for the latter were much higher than
those for the former at every age at death, but
especially after the first week of life. Thus, there
was less variation in risk by age at death among
all other infants than among white infants
regardless of maternal age.
Total-Birth Order
Total-birth order refers to the number of
children ever born to the mother; this includes
fetal deaths. In this report, the term “birth
order” is used interchangeably with “total-birth
order. ”
Infants of high birth order had the least
favorable chance of living to the first birthday;
those of first order, the best. Infant mortality
rates rose gradually through the fifth order, with
an abrupt rise at the higher orders (figure 2 and
table B). The latter rate exceeded that for first
births by 71 percent, and the rate for all births
by 45 percent. Sixth and higher order births
contributed considerably to total infant mortal-
ity; 11 percent of all births but 17 percent of all
deaths were of this category. Rates were highest
at the upper extreme for both white and all
other infants.
The pattern of rates for white infants by birth
order differed from that for all other infants.
Unlike rates for white infants, which increased
regularly throughout the birth-order span, those
for all other infants declined from second to
third, remained constant at fourth, then rose
(figure 2). These variations reflect the patterns
among infants other than white, both male and
female, who died during the first day after birth
and at ages 1-6 days (table B).
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Figure 2. Infant mortality rates, by sex and color of infant and total-birth order: United States, 1960 Iiva-birth cohort.
Among white infant:, the rate for third births
was lower than that for second only for male
infants aged 1-6 days and for female infants
under 1 day of age.
The relationship of infant mortality to birth
order may be compared through examination of
the ratio of the rate for each birth order to the
rate for combined birth orders in each color-sex
group. The ratios showed that the variations
among males were similar to those among
females and also to those among white infants
regardless of sex. At the extremes of the
birth-order categories, the rates were, respec-
tively, about 15 percent below and 45 percent
above the rates for all births within each of these
groups. Rates for fourth births were nearest
those for all births combined for each sex and
each color group.
Sex and color All Total-birth order
of infant births ,
2 3 4 5 6 and over
I Ratio of mortality rate for each birth cwdar to rate forcombined birth orders in each sex and color group
Total . . . . . . .
t
1.00
Male . . . . . . . . . . . . 1.00
Female . . . . . . . . . . 1.00
White . . . . . . . . . . . 1.00
All Othe r . . . . . . . . 1.00
tl-0.85 0.94 0.940.86 0.94 0.950.84 0.94 0.93
*
Table B. Infant mortality rates by sex, color, and age at death of infant; and total-birth order: United States, 1960 live-birth cohort
Sex, color, and aga at daath of infant
Both sexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under l day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2Bdays-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underl day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Another . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underl day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All othar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under lday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total-birth order
All births
1 2 3 4 5 6 and over
Rate per 1,000 live births
25.1 21.3
10.2 8.8
6.3 5.9
1.9 1.7
6.7 5.0
28.3 24.2
25.1 21.8
10.6 9.2
6.8 6.4
1.8 1.6
5.9 4.6
46.0 40.2
16.0 14.8
9.8 9.6
4.1 3.7
16.2 12.1
21.8 18.3
19.1 16.1
8.1 6.9
4.9 4.4
1.4 1.3
4.7 3.5
36.7 32.6
12.7 12.3
7.2 7.4
3.6 3.2
13.2 9.6
23.6
9.6
6.0
1.8
6.2
26.6
23.8
10.0
6.6
1.7
5.6
46.5
16.3
10.2
4.2
15.8
20.4
18.2
7.8
4.6
1.3
4.5
36.0
12.9
7.1
3.3
12.9
23.7
9.4
5.9
1.8
6.6
26.8
24.1
10.0
6.4
1.7
5.9
46.0
16.0
9.5
4,3
16.2
20.3
18.2
7.5
4.7
1.3
4.8
34.6
11.5
6.4
3.5
13.2
25.4
10.4
6.1
1.9
7.0
28.3
25.6
10.7
6.7
2.0
6.2
44.1
15.7
8.6
3.4
16.4
22.2
19.6
8.6
5.0
1.4
4.7
36.6
12.8
6.5
3.5
13.9
28.9
11.8
6.7
2.2
8.2
32.2
28.8
12.5
7.2
2.0
7.1
46.9
15.8
9.1
4.1
17.9
25.5
22.5
9.9
5.5
1.6
5.5
37.7
12.6
7.4
3.5
14.2
36.4
13.9
8.3
3.0
11.1
40.6
35.7
15.3
9.1
2.6
8.7
51.1
16.5
10.6
4.7
19.3
32.1
27.7
11.6
6.6
2.1
7.4
41.1
13.1
7.7
4.4
15.8
For infants other than white, ratios for fifth extreme birth orders was narrower than for
and six”th births were much lower than those for white infants. The rate for first births was 12
white infants, but the ratios were based on percent lower and that for sixth and higher
relatively small numbers of deaths. Also, the births was only 11 percent greater than the
variation in rates for other infants between index rate (all birth orders).
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Ratios of the rate for each birth order to the
rate for combined birth orders are shown below
by color and age at death of infant.
Color and age at death All Total-birth order
of Infant births , ~ ~ ~ ~ 6 and over
Ratio of mOrtaMY rate for each birth order to rate for
combined birth orders in each color and age-at death group
White . . . . . . . . . . . 1.00
U rider 1 day . . . . . . . . . . . 1.00
l.Odays . . . . . . . . . . . . . . 1.00
7-27 days . . . . . . . . . . . . . 1.00
2S days-11 months . . . . . . . 1.00
Another . . . . . . . . . 1.0+1
0.S6
0.86
0.93
0.88
0.77
0.88
0.94
1.00
0.90
0.74
0.95
0.95
0.95
0.94
0.96
1.00
1.01
1.02
0.95
0.97
0.96
0.94
0.95
0.94
1.02
0.96
0.98
0.84
1.00
1.00
1.02
1.03
0.86
1.06
1.04
0.86
0.88
0.89
0.87
1.03
—
1,16
1.19
1.07
1.13
1.21
1.02
0.99
0.97
0.97
1.10
—
1.43
1.44
1.34
1.50
1.53
1.11
1.03
1.06
1.15
1.20
Patterns of ratios by age at death for white
infants resembled the p~ttern for all white
infants combined. That is, most of the ratios for
the lower three birth orders were lower than the
index rate, and most of those for the higher
three orders exceeded the index rate. The
increase in rates with birth order is less for
deaths at 1-6 days than for deaths at under 1
day and at 1 week and over; the steepest
gradient is for postneonatal mortality, 28 days-
11 months of age.
As noted above, infant mortality varied less
by birth order for all other infants than for
white infants. There was no discernible change
in rates by birth order for deaths occurring at
ages under 1 day and 1-6 days. Postneonatal
mortality showed a definite increase with rise in
birth order, while death rates at ages 7-27 days
showed a somewhat irregular and weak pattern
of increase. Thus, birth order appeared to be an
important factor in neonatal mortality of white
infants but not of other infants. In the postneo-
.natal period birth order is a stronger factor
among white than among all other infants.
Infant mortality rates according to birth order
are shown in figure 3 by sex, color, and age at
death. In each color group, the patterns of rates
for males and females are similar. On the other
hand, age-at-death curves for white infants were,
with two exceptions, continuously upward,
while for all other infants they tended to
fluctuate.
In general, there was a narrowing of the color
differential with higher birth orders, and this
was true in each age-at-death group.
Sex and ag8 at death Total-birth order
of infant
1 2 3 4 5 6 and war
Male
Under lay..........,,.
1-6days . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 deys . . . . . . . . . . . . . . .
26 days-11 months . . . . . . . .
Female
Under l day . . . . . . . . . . . . .
l-6 days . . . . . . . . . . . . . . .
7-27days . . . . . . . . . . . . . . .
2S days-11 months . . . . . . . .
1.61
1.50
2.31
2.63
1.78
1.68
2.46
2.74
—
Ratio of mortality rates for all other
infants to rates for white infants
1.63
1.65
2.47
2.62
1.65
1.54
2.54
2.87
1.60
1.4s
2.53
2.75
1.63
1.36
2.69
2.75
1.47
1.38
1.70
2.65
1.49
1.30
2.50
2.96
—
1.26
1.26
2.o5
2.62
1.27
1.35
2.1s
2,5S
1.06
1.17
1.s1
2.22
1.13
1.17
2.10
2.14
Age of Mother and Total-Birth Order
Infant mortality rates by birth order for ‘all
ages of mother ~ombined obscured differing
patterns at various age levels. Highly favorable
chances for surviving the first year of life
occurred among first infants of mothers in their
early twenties, first and second infants of
mothers in their later twenties, and third infants
of mothers in their early thirties (table C and
figure 4).
Rates by age of mother increased from first
birth order on for mothers under age 25, with
the increase being very sharp for teenage moth-
ers (ages 15-19). For each 5-year age group from
25 on, rates declined through the lower birth
orders before rising at higher birth orders. There
is a clear pattern of high rates for high birth
order infants of young mothers, and for infants
of older mothers at extreme birth orders.
Attention was directed in a previous section
to rates for second births which, in some
segments of the cohort, were lower than those
for some later births. However, it is obvious
from table C that among mothers aged 30 and
over, rates for second births were higher than
those for third and/or fourth births. ‘These
variations were sufficiently strong among all
other infants of mothers ‘aged 30 and over to
markedly affect the overall birth order rates for
the group. A very slight but similar effect
prevailed for female infants.
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~ Total
---- White
tnllnuannllnfi Another
AGE AT DEATH: UNDER 1 DAY
20
Male
,,1s
**~rl@l 111###,,,,,,,,,,,,,,, nllnl*~*”
,8*’
,,8
,,8 15
10
5
I I I I I I o
1 2 3 4 5 6 and
over
TOTAL-BIRTH ORDER
AGE AT DEATH: 1-6 DAYS
Female
I I I I I I
1 2 3 4 5 6 and
over
20
Male
15
10
5
I I I I I 1 0
1 2 3 4 5 6 and
over
,,,,0**“’’’’’’’’’’*888,,,,,,,,,,,,,,,*
----
I I I I I I
1 2 3 4 5 6 and
over
TOTAL-BIRTH ORDER
Figure3. lnfentmortelity rates, byageat death, sex, andcolor ofinfant; andtotal-birth order: United States, 19601 ive-birth cohort.
9
20
15
10
5
Total
---- White
tnaItIn II IUBIU Another
AGE AT DEATH: 7-27 DAYS
Male
--
15
10
5
0
20
15
10
Female
1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6 and
over over
TOTAL-BIRTH ORDER
AGE AT DEATH: 28 DAYS-11 MONTHS
Male
,,,%
**,*
,,,,1
,,,8
*,**
,m,,,,,81[ lmlnn 8111*
,$
,+
,*
,$
,+
,%
,+’
/0
20
15
10
5
1 I I I I I o
1 2 3 4 5 6 and
over
TOTAL-81RTH ORDER
Female
1 2 3 4 5 6 and
over
Figure 3. Infant mortality rates, by 8ge at death, sex, and color of infant; and total-birth order: United States, 1960 live-birth
cohort.—Con.
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Tabla C, lnfantmortality rates bysexand color ofinfant, ageofmother, and?otal-birth order: United States, 19601 ive-birth cohort
Sax and color of infant and aga of mother
All infants
Mothers ofall agesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24 yaars ,., ,.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&@
Mothersofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Famak?
Mothersofali ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years .,.,......,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White
Mothersofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . .. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All other
Mothersofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All births
25.1
32.8
24.2
22.4
23.7
25.5
30.6
28.3
37.0
27.4
25.2
26.5
28.2
33.8
21.8
28.4
20.8
19.4
20.7
22.8
27.3
22.2
28.1
21.4
20.0
21.2
22.9
28.1
41.4
49.5
40.2
37.3
38.4
41.2
44.7
Total-birth order
1 2 3 4 5 6 and over
Rate per 1,000 live births
21.3
26.1
17.2
17.5
24.1
27.7
33.4
24.2
29.5
19.5
20.0
27.3
32.1
41.3
18.3
22.5
14.9
14.8
20.7
23.2
25.6
19.1
23.1
16.0
16.2
22.1
25.5
32.9
36.4
39.3
29.5
30.4
42.2
48.0
238.5
23.6
42.7
21.8
17.3
19.3
22.8
31.2
26.6
48.2
24.6
19.5
21.9
24.7
34.1
20.4
37.0
18.9
14.8
16.5
20.8
28.2
21.1
37.2
20.2
16.2
18.1
21.4
30.2
41.3
58.4
34.6
30.0
32.3
38.0
44.3
23.7
54.7
27.3
18.9
18.2
21.0
26.8
26.8
61.1
31.0
21.5
21.1
23.2
28.6
20.3
47.9
23.5
16.3
15.1
18.8
25.0
21.2
47.4
24.9
17.7
17.1
19.8
25.6
40.4
66.7
39.3
31.5
31.7
36.8
42.9
25.4
63.4
35.1
22.4
20.2
20.9
24.1
28.3
69.3
39.7
25.2
22.2
23.0
26.0
22.2
57.3
30.3
19.5
18.0
18.8
22.2
22.7
51.6
31.7
20.8
18.7
19.7
23.0
40.4
74.8
44.8
33.4
34.7
34.0
37.8
28.9
96.9
45.2
28.5
23.6
22.0
25.0
32.2
120.2
52.0
32.3
25.7
23.6
26.1
25.5
73.7
38.2
24.6
21.5
20.4
23.9
25.7
96.8
40.1
26.2
22.1
20.5
23.6
42.3
96.9
53.9
37.3
33.8
35.3
40.0
36.4
140.0
58,7
39.7
33.5
32.0
35.3
40.6
135.3
67.7
43.9
37.2
35.7
39.4
32.1
144.4
49.2
35.3
29.7
28.2
30.9
31.8
130.4,
53.4
35.2
29.6
28.0
32,0
46.1
150.6
63.8
46.7
42.0
43.2
46.1
‘ Under 15 years and 45 years and over omitted; too few cases.
aDeaths lessthan 20,1ivebifihs looOrrn me.”
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Total+kth order:
_ First -wm - Fourth
---- Second H E-1 = Fifth 150.6
Imlumnn#alnnn Third ---------- Sixth and over +
50 —
40 –
30 —
20 –
/
i\
ii
WHITE
70 -
60 —
50 -
40 –
30 –
0LL14 ,’L4J oL—l—u—
15-19 25-29 35-39 40-44 15-19 25-29 35-39 40-44 15-19 25-29 35.39 40-44
years years years years years years years years years years years years
AGE OF MOTHER
(Under 15 years and 45 years and over omitted; too few cases)
Figure 4. 1nfant mortality rates, by total-birth order, color of infant, and age of mother: United States, 1960 live-birth cohort.
Ratios of the infant mortality rate for each Divergence of birth order rates from those for
birth order totherate forcombined birth orders all births within parallel age groups was less for
for each maternal age group were calculated all other infants than for white infants. That is,
separately for white and for all other infants. rates varied less by birth order within each age
These ratios clearly define the pattern of most group for all other infants than for white infants
favorable rates, the best being on the order of 20 (table D).
percent lower than the rates for combined birth It is recalled that the infant mortality rate for
orders in pertinent age groups (table D). infants other than white exceeded that for white
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Table D. Ratio of mortality rates for each birth order to rate for all birth orders, each maternal age group, by color of infant and age
of mother: United States, 1860 live-birth cohort
Total-birth order
All births
1 2 3 4 5 6 and over
Ratio of mortality rates for each birth order
Color of infant, age of motheri
T@
Mothers ofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19 years . . . . .. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White
Mothersofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All other
Mothersofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24 years .. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1Under 15 years and 45 years and over omitted; too few cases.
to rate for all birth orders
1.00 0.85 0.94 0.94 1.01 1.15 1.45
1.93
1.45
1.00
0.85
0.82
0.79
1.02
1.84
1.48
1.04
0.88
0.86
0.82
0.98
2.95
1.87
1.27
1.00
0.86
0.82
1.16
3.44
1.87
1.31
1.04
0.90
0.84
1.02
4.27
2.43
1.77
1.41
1.26
1.15
1.43
4.64
2.50
1.76
1.40
1.22
1.14
1.11
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0,71
0.78
1.02
1.09
1.09
0.86
0.82
0.75
0.81
1.04
1.11
1.17
0.88
1.30
0.90
0.77
0.81
0.89
1.02
0.95
1.32
0.94
0.81
0.85
0.93
1.08
1.00
1.67
1.13
0.84
0.77
0.82
0.88
0.86
1.69
1.16
0.89
0.81
0.86
0.91
0.98
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.79
0.73
0.82
1.10
1.16
0.86
1.18
0.86
0.80
0.84
0.92
0.99
1.35
0.98
0.84
0.83
0.89
0.96
1.51
1.11
0.90
0.90
0.82
0.85
1.86
1.34
1.00
0.88
0.86
0.90
3.04
1.59
1.25
1.09
1.05
1.03
1
Tots!.birth order
Age of mother
All
bwths , 2 3 4 5 6andover
infants by 87 percent. But, in each birth-order
category above the second, white infants did not
have as much of an advantage over all other
infants when born to younger mothers, in
contrast to those bornto older mothers. Forage
groups under 30, the advantage declined with
each succeeding birth order, while from age 30
on, the advantage remained high through fourth
or fifth order births.
I Raoos of morfal,ty rates for all othermfa. ts to mtesfor wh,te mfant$
I.a7
1.7a
1.aa
I .a7
1.81
1.80
I .5e
1.91 196
i
tel 1.78 1.65 1.45
1.41 1.45 100 1.le
1.58 1.41 1.34 1.20
1.78 1.61 1.42 1.33
1.85 1,86 1.53 1.42
l,a6 1.73 1.72 1.54
1,6a 1.64 1.70 1.44
1.70
1.a4
1.88
1.91
1.8a
1.17
15.19 years.... . . . .
20-24 years . . . . . . . . . . . .
25-29 years . . . . . . . . . . . .
30.34 years . . . . . . . . . . . .
35-39 years . . . . . . .
4044 years. . . . .
1.57
1.71
1.85
1.79
1.7a
1.47
‘Under 15 years and 45 years and over omitted; too few cases
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Illegitimate Births
Some mortality data are available from the
1960 live-birth cohort regarding illegitimate
births. Because of problems in processing, data
for Legitimate births ordy are not avaiIabIe,
eliminating the possibility of comparisons be-
tween rates for legitimate and illegitimate births.
Of the 107,038 records in this cohort, 7,371
were for illegitimate births. Of the latter, 1,824
were for white infants and 5,547 were for all
other infants. The illegitimacy ratio was 0.5 per
1,000 for white infants and 8.0 per 1,000 for all
other infants. As in the instance of all live births,
mortality among illegitimate births was higher
for other infants than for white infants except at
ages under 1 week for infants of mothers aged
30 and over (table E and the following table).
Age of mother’
‘gea’dea’hofi”fan’ I “’ages II 15-19 I 20-24 25-29 30 years
years yews years and over
I
Ratios of mortality rates for all other
infants to rates for white infants
All infants . . . . . . . .
I-IF
1.55 1.60
Under 28days . . . . . . . 1.24 1.32
Under lay . . . . . . . . . . . . . 1.13 1.19
I.adays . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20 1.26
7-27 days . . . . . . . . . . . . . . . 1.89 2.08
w
1.12 1Ml 0.97
1,09 1.53 0.90
2.21 1.42 1.43
28days.11 months . . . . 2.61 2.45 3.17 2.17 2.79
‘ Under 15 years omitted; too few cases.
For both color groups, mortality was higher
among illegitimate births than among all live
births (table E). The higher mortality among
illegitimate births may be attributable in part to
reluctance of the mothers to seek prenatal care.
Postnatal care too may have been inadequate
because of . lack - of financial resources and
perhaps because of lack of knowledge about
proper health care and nutrition. Forty percent
of the mothers were under 20 years of age and
70 percent were under 25. Furthermore, three-
fourths were mothers of all other infants;
perhaps many were in low-income brackets.
Factors in the socioeconomic environment,
therefore, may contribute to the levels of
mortality among illegitimate births.
Infant mortality rates by maternal age for
illegitimate births were similar for the two color
groups; that is, higher at the extremes than at
intermediate ages, as was the case for all live
births. For the latter, excess mortality risk in
each age-at-death category was largest in the
youngest age group. For illegitimate births, the
greatest risk was during the first 6 days among
white infants of mothers aged 30 years and over
and at ages 7 days and over among white infants
of mothers aged 25-29. Reasons for this cannot
be determined from the available data.
Color and age
at death of infant
Illegitimate births
White . . . . . . .
Under 1 day . . . . . . .
1-6 days . . . . . . . . . .
7-27 days . . . . . . . . .
28 days-l 1 months . .
All other . . . . .
Under 1 day . . . . . . .
1-6 days . . . . ...<. .
7-27 days . . . . . . . . .
28 days-11 months . .
Total live births
White . . . . . . .
Under 1 day . . . . . . .
1-6 days . . . . . . . . . .
7-27 days . . . . . . . . .
28 days-11 months . .
All other . . . . .
Under lday . . . . . . .
1-6 days . . . . . . . . . .
7-27 days . . . . . . . . .
28 days-11 months . .
1Under 15 years on
*
Ratio of mortality rate for each age
group to rate for combined ages in
each color and age-at-death group
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
I.00
1.00
I.00
I.00
I.00
1.00
1.00
I.00
1.00
I.00
I.00
I.00
I .00
1.00
1.00
—
1.00
0.98
0.97
0.96
1.09
1.03
1.03
1.02
1.06
1.02
1.27
1.19
1.22
1.19
1.45
1.20
1.13
1.15
1.26
1.27
0.92
0.94
1.00
0.89
0.79
0.95
0.93
0.91
1.04
0.96
0.96
0.94
0.95
1.00
1.04
0.97
0,95
0.94
0.95
1,01
0.99
1.04
0.70
1.22
1.16
0.96
0.99
0.89
0.92
0.96
0.90
0,94
0.88
0.88
0.87
0.90
0.92
0.89
0.85
0.89
1.18
1.15
1.43
1.11
0.99
1.02
0.98
1.08
0,84
1.06
1.00
1,06
1,07
1.00
0.85
0.96
1.00
1.04
0.95
0,88
ed; too few cases.
Among all live births, the ratio of the rate for
infants ~ther than white to that for white
infants was 1.6:1 during the neonatal period and
2.8:1 during the postneonatal period. Among
illegitimate births, the differentials were some-
what less, 1.2:1 and 2.6:1, respectively.
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Table E. Infant mortality rates for illegitimate births and total live births, by color and age at death of infant and age of
mother: United States, 1960 live-birth cohort
Color and age at death of infant
Illegitimate birthsz
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under28 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under7 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underlday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under28 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underl day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I%days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.27days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total live births
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under28 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under7 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under lday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 days-n months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Another. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under28 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under7 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underl day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l-6 days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All ages
33.0
25.4
22.7
14.1
8.6
2.7
7.6
51.2
31.4
26.2
16.0
10.3
5.1
19.8
22.2
16.9
15.3
9.4
5.9
1.6
5.3
41.4
26.7
22.9
14.4
8.5
3.9
14.7
Age of motherl
=
Rate per 1,000 live births
33.0
24.6
22.0
13.8
8.3
2.6
8.3
52.7
32.4
26.9
16.4
10.5
5.4
20.3
28.1
20.4
18.4
11.2
7.2
1.9
7.7
49.5
30.9
26.1
16.3
9.8
4.9
18.6
30.3
24.2
21.8
13.2
8.6
2.4
6.0
46.5
29.5
24.2
14.8
9.4
5.3
19.0
21.4
15.9
14.3
8.8
5.6
1.6
5.5
40.2
25.3
21.6
13.7
8.0
3.7
14.8
32.7
23.9
20.6
14.7
6.0
3.3
8.8
46.9
29.8
25.1
15.9
9.2
4.7
19.1
20.0
15.3
13.9
8.8
5.2
1.4
4.6
37.3
24.2
20.9
13.3
7.6
3.3
13.1
——
30 years
and over
39.0
31.5
28.5
16.2
12.3
3.0
7.5
52.0
31.1
26.8
15.7
11.1
4.3
20.9
22.3
17.9
16.3
10.0
6.3
1.6
4.5
39.8
26.9
23.2
14.4
8.8
3.7
12.9
‘ Undar 15 years omitted; too few cases.
23S reporting areas.
Therisk of death among illegitimate birthsas part, ratios among white infants exceeded those
compared with all live births was greater among among all other infants within each category, as
whit~ than among all other infants~For the most illustrated in the following table.
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Color and aga at death of infant
White . . . . . . . . . . . . .
Under 1 day . . . . . . . . . . . . .
1.6days . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27days . . . . . . . . . . . . . . .
26days-ll months . . . . . . . . .
Another . . . . . . . . . . .
Under 1 day . . . . . . . . . . . . .
l-Sdays . . . . . . . . . . . . . . . .
7.27days . . . . . . . . . . . . . . .
28days-ll months . . . . . . . . .
“’”’’kE%-l==
Ratio of mortalltv rates for illegitimate births
to rates for all live bhths
1.49
1.50
1.46
1.69
1.43
1.24
1.11
1.21
1.31
1.36
1.17
1.23
1.15
1.37
1.09
1.ffi
1.01
1.07
1.10
1.09
1.42
1.50
1,64
1.60
1.09
1.21
1.0s
1.16
1.43
1.26
1.64
1.67
1.15
2.36
1.91
1.31
1.20
1.21
1.42
1.46
1.75
1.62
1.95
1.88
1.67
1.31
1.09
1.26
1.16
1.62
‘ Under 16 years omitted; too few cases.
MORTALITY BASED ON SELECTED
FAVORABLE RATES
To what extent would the overall infant
mortality experience have been altered had more
advantageous rates been a reality for all infants?
This cohort of linked records shows the high
mortality among higher order births, especially
among sixth or later. births, in both sex and
color groups. One-sixth of all deaths were of
sixth or later birth order. These—together with
deaths of infants of mothers aged 15-19 years,
except first order—contributed sizably to the
overall infant mortality rate; 25 percent of all
deaths were from these groups. The impact on
the overall rate for infants other than white was
more severe, since 40 percent of all deaths
among them were from these two categories.
Only 20 percent of white infant deaths were
from the cited categories.
If all white infants had been born within
birth-order/age-of-mother categories showing the
most favorable rates for them, about 14,000
more would have survived the first year of life.
The mortality rate per 1,000 live births would
have been 18.2 rather than the actual rate of
22.2.
If, in turn, all other infants had been born
within similar categories showing the most favor-
able rates for them, 4,900 more would have
survived the first year, with a consequent rate of
35 per 1,000 live births–17 percent below the
actual rate of 41. In addition, losses would have
been reduced by 13,947, about one-half the
actual number, had these births occurred within
the above-mentioned most favorable categories
of white infants. The total of all deaths, both
white and all other, would then have been
28,000 fewer. The mortality rate would have
been 18 rather than 25 per 1,000 live births. It
should be recognized that these estimates are
based on rates which assume an ideal situation.
SUMMARY
Infant mortality data for this report were
obtained from 107,038 matched death and birth
certificates of infants born alive during 1960
who died before age 1. The matched records
made possible analysis of infamt mortality rates
according to maternal age, birth order, and other
characteristics reported on the certificates. Rates
were computed on a per 1,000 scale by dividing
the number of matched records by the number
of live births in 1960.
The rates varied with age of mother in much
the same way for each birth order. Each of these
variables was associated with infant mortality dif-
ferentials, but there was also interaction be-
tween them in the association with infant
mortality. The chances of surviving the first year
of life were better for infants born to mothers
aged 20-34 years than for those born to mothers
of other ages, and better for infants of low birth
order than for infants of high birth order. The
most favorable survival rates were among first
births to mothers aged 20-24 and among first
and second births to mothers aged 25-29.
Infant mortality rates for illegitimate births
were half again as high as those for all infants in
the cohort. However, ratios of mortality rates
for illegitimate births to rates for all live births
were higher for white infants than for all other
infants.
Hypothetically, if all infants had been born
within categories of maternal age and birth order
having most favorable rates for white infants, an
estimated 28,000 fewer deaths would have
occurred. The infant mortality rate would have
been 18 per 1,000 live births rafher than 25. ~
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Tablel. lnfantmomality rates,bysexand weatdeath ofinfant, ageofmother, andtotal-bimh order: United States, 18801ive-birth cohort
Sex and ageat death of infant and ageof mother
BOTH SEXES
Undarl yaar
Mothers ofali ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.29years . . . . ..’...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-14years . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 28 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044y0ars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Motharsofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1....... . . . . . . . . . . .
25-28yeers d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44yaars, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeersandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 1 day
Motharsofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yaers . ;........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19yoars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yesre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~6-39yaers ., . . . . ..o... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44y*ars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sss footnotes at end of table.
All birth
ordara
25.1
—
58.7
32.8
24.2
22.4
23.7
25.5
30.6
41.1
18.4
41.2
22.7
17.3
16.6
18.3
19.7
23.1
31.3
16.4
37.0
20.1
15.4
14.9
16.5
17.8
20.8
28.0
10.2
22.6
12.3
9.5
9.4
10.3
10.9
12.0
12.9
6.3
14.5
7.8
5.9
5.5
6.2
6.9
8.6
16.1
Total-bimh order
1 2 3 I, 4 5 6 and over
Rate per 1,000 live births
21.3
56.8
26.1
17.2
17.5
24.1
27.7
33.4
250.5
16.4
40.2
18.8
13.6
14.5
21.0
24.6
28.3
150.5
14.7
36.1
16.6
12.2
13.2
19.2
22.4
24.9
240.4
8.6
22.0
10.0
7.2
8.3
12.2
12.5
16.8
210.1
5.9
14.1
6.6
5.1
4.9
7.1
9.9
8.0
130.3
23.6
97.7
42.7
21.8
17.3
19.3
22.8
31.2
214.3
17.4
z60.2
28.6
15.8
13.8
16.0
19.4
25.2
214:3
15.8
256.4
25.5
14.1
12.4
14.8
18.0
22.7
214.3
9.6
133.6
15.6
8.7
7.7
9.0
11.4
13.1
a3.6
6.0
222.6
9.9
5.4
4.7
5.8
6.6
9.6
210.7
23.7
=
54.7
27.3
18.9
18.2
21.0
26.8
a27.0
17.1
(’)
34.3
18.7
14.3
14.4
17.1
21.9
127.0
15.3
(’)
29.8
16.6
12.9
13.1
15.8
20.1
122.5
9.4
(’)
19.2
10.2
7.9
7.9
9.9
10.2
29.0
5.9
10.6
6.4
4.9
5.1
5.9
9.9
a13.5
25.4
63.4
35.1
22.4
20.2
20.8
24.1
34.8
18.4
39.7
23.1
16.5
15.8
17.1
19.2
a27.9
16.5
35.8
20.5
15.0
14.0
15.4
17.3
‘26.1
10.4
24.0
13.0
9.5
8.9
9.1
10.7
z10.5
6.1
11.8
7.6
5.5
5.2
6.2
6.6
a16.7
23.9
%.8
45.2
26.5
23.6
22.0
25.0
44.6
20.7
59.9
28.4
19.5
18.4
17.6
19.4
39.0
18.5
54.0
25.8
17.3
16.7
16.0
17.0
‘ 35.3
11.6
35.5
17.0
11.2
10.5
10.1
9.8
z13.0
6.7
18.5
8.8
6.2
6.3
5.9
7.2
22.3
36.4
—
140.0
58.7
39.7
33.5
32.0
35.3
44.9
25.3
85.7
38.4
26.4
24.1
22.6
25.3
30.6
22.2
85.7
33.1
23.1
21.1
20.0
22.5
27.3
13.9
60.0
22.2
14.9
13.3
12.1
13.1
14.6
8.3
a26.7
10.8
8.2
7.8
7.9
9.4
12.6
19
Tablel. lnfantmomaliw rates, bysaxand agaatdeath ofinfant, ageofmother, andtotal-tinh order: United States, 18601 iva-birth cohort-Con.
Sex and aga at daath of infant and age of mother
BOTH SEXES-Con.
.7-27 days
Mothers ofallages . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28dapll months
Motharsofallages . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MALE
Underl year
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4041years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 28 days
Motharsofallag+s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeareandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sae footnotes at end of table.
M bhth
Total-birth order
orders
1 2 3 4 5 5 and war
Rate par 1,000 live births
1.9
4.1
2.6
1.9
1.7
1.8
1.9
2.5
23.3
6.7
17.6
10.1
6.9
5.8
5.3
5.8
7.5
9.8
28.3
67.0
37.0
27.4
25.2
26.5
28.2
33.8
43.5
20.8
47.9
25.8
19.7
18.8
20.6
22.0
26.1
32.4
78.7
42.9
23.1
17.6
16.9
18.6
19.9
23.5
30.5
1.7
4.1
2.2
1.3
1.3
1.7
2.2
z 3.5
* 10.1
5.0
16.6
7.3
3.7
3.0
3.1
3.1
25.1
24.2
65.9
28.6
19.5
20.0
27.3
32.1
41.3
258.8
18.6
47.7
21.4
15.4
16.3
23.7
28.2
34.9
258.8
16.8
42.7
19.1
13.9
14.9
21.B
25.6
29.5
a 56.8
1.8
%3.8
3.1
1.7
1.3
1.2
1.4
12.6
6.2
137.6
14.2
6.0
3.5
3.3
3.3
6.0
25.6
2102.7
46.2
24.6
19.5
21.9
24.7
34.1
28.1
19.8
261.6
32.7
17.9
15.6
18.2
21.2
27.9
‘6.1
17.8
a 54.6
29.3
16.0
14.3
16.B
19.6
26.1
18.1
1.8
4.5
2.1
1.5
1.3
1.3
1.8
24.5
6.6
(’)
20.5
8.6
4.6
3.8
3.9
4.9
26.8
T
61.1
31.0
21.5
21.1
23.2
28.6
12!i.o
19.6
(’)
36.1
21.5
16.4
16.9
19.0
24.7
a 25.0
17.6
(’)
33.6
19.2
14.7
15.3
17.6
23.1
25.0
1.9
3.9
2.6
1.5
1.8
1.6
1.9
21.7
7.0
23,7
12.0
5.9
4.3
3.8
4.8
27.0
28.3
69.3
39.7
25.2
22.2
23.0
26.0
S44.1
20.6
44.2
26.1
18.7
17.5
18.8
20.6
a 33.1
18.4
39.4
23.2
16.9
15.6
16.6
18.5
*33.1
2.2
25.9
3.7
2,2
1,7
1.6
2.3
23.7
8.2
37.0
15.8
9.0
5.2
4.4
5.7
a 5.6
32.2
120.2
52.0
32.3
25.7
23.6
26.1
a 27.0
23.0
77.2
33.5
22.1
20.0
19.3
20.8
123.6
20.6
72.7
29.5
19.6
18.1
17.9
18.2
* 20.3
3.0
6.3
3.3
2.9
2,6
2.9
23.3
11.1
254.3
20,3
13.3
9.5
9.4
10.0
14.3
40.6
135.3
67.7
43.9
37.2
35.7
39.4
51.1
28.5
a 100.0
44.7
29.6
27.0
26.6
29.2
34.5
25.3
a 100.0
36.6
26.1
23.7
22.9
26.2
31.9
20
Table 1: Infant mortality rates,by eexand eqeat death of infant, ageof mother, and total-bimh order: United States, 1860 live-birth cohort-Con.
Sex and egeet death of infant and ageof mother
MALE-Con.
Under 1 da~
Mothers ofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar16yws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.19 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24wwe....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n=wam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yswa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-3fJyeers, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4Myeam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-
Mothersofellages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UndarlSyaars .. o . . . . .. o..... . . . . ..U . . . . . .. O. . . . . . . . .
16.19ymrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215-28yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34ysmra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-3k3yeam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yearsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NK!w
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undcr16years . . . . . . . . . . . . . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.19yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24veare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-11 months
Mothersofallwes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19ywa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.28yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404yaerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
45yeersand0ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEMALE
Under 1 year
Motharao’fallegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
un&r16yaem . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39yaars . ..k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yrraraandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sae footnotesat and of teble.
AHbirth Total-birth order
orders 1 2 3 4 5 6 and war
Rate per 1,000 live births
11.4
24.9
14.0
10.7
10.6
11.4
11.9
13.5
14.1
7.3
18.0
9.1
6.8
6.4
7.1
8.0
10.0
16.4
2.1
24.9
2.7
2.1
1.9
2.0
2.1
2.6
21.9
7.4
19.1
11.1
7.7
6.4
5.8
6.2
7.7
11.1
21.8
50.1
28.4
20.8
19.4
20.7
22.6
27.3
38.6
9.9
25.1
11.4
8.0
9.4
13.5
13.8
21.5
%19.6
6.8
17.6
,7.7
5.9
5.5
8.3
12.0
a8.0
239.2
1.9
25.0
2.3
1.5
1.4
1.9
2.4
5.4
5.6
18.3
8.1
4.0
3.7
3,7
3.9
26.4
18.3
47.4
22.5
14.9
14.8
20.7
23.2
25.6
(’)
10.8
a27.4
17.7
9.7
8.7
10.0
12.3
14.8
7.0
z27.4
11.8
8.3
5.6
6.9
7.4
11.3
‘6.1
2.0
16.8
3.3
1.9
1.5
1.3
1.6
11.8
6.8
241.1
15.6
6.6
3.7
3.7
3.4
6.2
20.4
291.7
37.0
18.9
14.8
16.5
20.8
28.2
219.2
10.8
(’)
22.0
12.0
8.9
9.0
10.8
11.7
L12.5
6.8
11.6
7.2
5.8
6.4
6.7
11.4
z12.5
2.0
4.6
2.3
1.7
1.6
1.6
21.6
7.2
(’)
23.0
9.5
5.1
4.2
4.2
3.9
20.3
47.9
23.5
16.3
15.1
18.8
25.0
129.4
11.5
28.5
14.4
10.8
8.6
9.7
10.9
~11.o
7.0
13.0
8.8
6.2
5.8
7.1
7.6
122.1
2.2
z4.8
2.9
1.6
2.0
2.0
z2.1
7.7
25.1
13.7
6.5
4.7
4.2
5.3
zll.a
22.2
57.3
30.3
19.5
18.[
18.f
22.:
226!
13.1
49.0
18.6
12.6
11.3
11.1
10.0
26.8
7.5
123.7
9.9
7.0
6.8
6.9
8.3
113.5
2.4
24.5
4.0
2.5
1.9
1.4
12.6
S3.4
9.2
43.0
18.5
10.2
5.7
4.3
5.3
23.4
25.5
73.7
36.2
24.6
21.5
20.4
23.g
266.1
15.7
276.5
26.7
16.5
14.9
13.5
15.0
17.3
9.6
a23.5
12.0
9.5
8.6
9.4
11.1
14.6
3.2
6.1
3.4
3.2
2.6
3.0
%2.7
12.1
a35.3
23.0
14.5
10.3
10.2
10.3
16.6
32.1
144.4
49.2
35.3
29.7
26.2
30.9
36.6
21
Table?. Infant mortality rates, bysexand agaatdeatiof infant, ageofmothar, andtotal-birth order: Unitad States, 18601 iva-bhthcoho~-Con.
Sex and age at death of infant and age of mothar
FEMALE-Con.
Under 28 days
Mothers ofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,,
Undar15yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404tyears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Motharsofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar 1 day
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-14years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xk?YS
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 cla~s
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24y0ars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saa footnotes at end of tabla.
All birth Total-birthordar
orders
1 2 1 3 I 4 I 5 6 and over
15.8
34.2
19.4
14.7
14.2
15.g
17.4
20.0
30.1
14.1
30.g
I 7.a
13.1
12.7
14.3
15.5
17.7
25.4
S.8
20.1
10.6
8.2
8.2
9.1
9.7
10.5
11.7
5.2
10.8
6.4
4.9
4.5
5.2
5.s
7.2
13.7
1.7
a3.3
2.4
1.6
1.5
1.6
1.8
2.3
24.7
14.0
32A
16,0
11.6
12.5
18.1
20.9
21.8
(1)
12.4
29.3
14.0
10.6
11.4
18.6
1S.8
20.2
(’)
7.6
18.8
8.5
6.3
7.2
10.s
11.2
12.2
4.8
10.5
5.4
4.1
4.2
5.8
7.7
2S.o
(’)
1.5
z 3.2
2.0
1.2
1.1
1.6
= 2.0
11.6
(’)
Rataparl,tXIOliva births
14.9
258.3
24.3
13.6
11.6
138
17.6
22.5
219.2
13.3
26s.3
21.5
12.1
10.5
12.7
16.3
19.1
219.2
8.4
S41.7
13.5
7.7
6.7
8.1
10.5
11.2
a6.4
4.9
116.7
8,0
4.5
3.8
4.6
5.s
7.9
S12.8
1.6
2.9
1.5
1.2
1.0
1.3
‘ 3.3
14.!
30.1
15:
12.:
11.1
15.1
18.1
a 29.<
125
25.i
132
11.(
10:
14.1
17.(
219.f
8.C
16,2
8.4
6.$
6.6
6.9
8.7
a4.9
4.9
9.5
5.5
4.1
3.9
5.2
8.3
:14.7
1.6
4.4
1.8
1.3
1.0
1.0
22.0
‘ 9.8
16.1
35.(
20.(
14.:
14.(
15.4
17.C
123.i
14.4
32.(
17.(
13.(
12.1
13.$
16.C
a 19.s
9.2
21.4
11.5
8.2
7.9
8.6
10.4
29.9
5.2
10,6
6.2
4.8
4.6
5.3
5.7
%8.9
1.7
a 3.0
2.3
1.3
1.6
1,5
‘1.6
a 3.3
18.2
42.~
=.J
16.C
16.E
15.E
17.~
a 67.s
16.2
35.4
21.9
15.C
15.3
14.0
16.8
263.7
10.4
‘ 22.1
14.3
9.7
9.6
9.1
9.6
120.7
5.8
113.3
7.6
5.3
5.7
4.9
6.2
133.1
2.0
27.4
3.3
1.8
1.5
1.8
S2,!
34.1
21,9
s 72.2
31.7
23.2
21.1
19.5
21.3
26.6
18,1
S72.2
27.7
20.1
18.4
17.0
18.6
22.6
12,1
144.4
17.6
13.1
11,7
10.7
11.1
z 12.0
7.0
s 27.6
9.7
6.9
6.7
6.4
7.5
210.7
2.8
4.B
3.1
2.6
2.5
2.7
a 4.0
22
Tablel. lnfantmortali~ rates, bysexand ageatdeath ofinfant, qeofmother, andtotal+iwh order: United States, 19501 ivc+nhcohort-Con.
Sex and age at death of infant and age of mother
FEMALE-Con.
28days-11 months
Motharsofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeam . . . . . . . ..L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yetirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.0
15.9
9.0
6.1
5.2
4.8
5.4
7.3
8.6
1 Deaths less than 20, Iiva births less then 100.
aDeaths less than 20,1ivabhths 100ormora.
Rate per 1,000 live births
4.3
14.9
6.5
3.3
2.3
2.5
2.3
23.7
5.5
233.3
12,7
5.3
3.2
2.8
3.3
25.8
5.6
17.8
7,7
4.0
3.4
3,7
5.9
6.1
22.3
10.3
5.2
4.0
3.4
4.6
23.3
5
7.2
31.0
13.0
7.8
4.7
4.6
6.0
z 8.3
; and war
10.2
a 72.2
17.5
12.1
8.6
8.7
9.6
212.0
Table2. lnfantmo~liW raws, bycolor, sex, and~eat deethof infant; waofmother; andtotil-bInh order: United States, lMOlive-birth cohort
Color, sax, and ageat daath of infant; end ageof mother
WHITE, BOTH SEXES
Under 1 year
Mothers ofall~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yaere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-2Syeam, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S&38years. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yeereendover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 2S days
Mothereofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..”...... . . . . . . . .
Undar16yeere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yec.rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S6-S6yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Motfrereofella8as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
@-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z-29yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.38years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 1 day
Mothersofallagtrs . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaare, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-28yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3&39yeare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14days
Motharsofallagaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yaat3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘2649yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-36years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yesrsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II
All birth Total-birthordar
orders 1 2 3 4 5 6 and war
Ratepar1,0001ive births
22.2
47.6
28.1
21.4
20.0
21.2
22.9
28.1
38.9
16.9
32.1
20.4
15.9
15.3
17.0
18.4
22.0
31.8
16.3
29.7
18.4
14.3
13.9
16.4
16.8
19.8
29.0
9.4
19.8
11.2
8.B
8.8
9.6
10.3
11.7
13.3
6.9
9.9
7.2
6.6
5.2
5.9
6.6
8.0
15.7
19.1
44.4
23.1
16.0
16.2
22.1
25.5
32.9
161.7
15.0
28.3
17.2
12.7
13.6
19.4
22.7
28.1
151.7
13.5
26,6
15.5
11.6
12.3
17.9
20.7
24.9
40.2
8.1
18.0
9.3
6.7
7.6
11.1
11.7
16.6
11.5
5.6
8.8
6.2
4.8
4.7
6.8
9.0
8.3
22s.7
21.1
(’)
37.2
20.i
16.2
18.1
21.4
30.2
215.9
16.1
(’1
25.1
15.C
13.1
16.2
18.5
25.0
‘ 15.9
14.6
(’)
24.0
13.4
11.s
14.1
17.1
22.3
a15.9
8.9
(’)
14.6
6.3
7.3
6.5
11.0
13.3
24.0
6.6
(’)
9.4
5.2
4.5
5.6
6.1
9.0
211.9
21.2
(’)
47.4
24.9
17.7
17.1
19.8
26.6
226a
15.9
(’)
31.5
17.6
13.6
13.7
16.3
21.1
226.0
14.4
(’)
28.4
16.0
12.2
12.4
15.1
19.2
220.0
8.8
(’)
18.4
9.8
7.6
7.4
9.4
9.7
27.5
5.6
10.0
6.2
4.7
5.0
5.8
9.6
112.5
22.7
51.6
31.7
20.8
18.7
19.7
23.0
:34.8
17.2
35.9
22.1
15.7
15.0
16.4
18.5
‘27.5
16.5
33.1
19.6
14.3
13.4
14.8
17.0
‘ 25.6
9.7
21.5
12.4
9.1
8.4
8.7
10.4
$11.0
5.8
11.7
7.5
5.2
5.0
6.1
6,5
214.7
25.7
88.8
40.1
28.2
22.1
20.5
23.6
48.3
19.3
88.7
2%.0
18,8
17.7
16.8
18.0
44.1
17.6
63.4
25.2
17.0
16.1
15.3
16.1
139.9
11.2
44.0
16.7
11.1
10.0
9.8
9.2
114.7
6.3
a19.4
8.6
5.9
6.1
6.5
6.9
125.2
31.s
.
130.4
53.4
36.2
29,8
28.0
32.0
41,1
23.7
281.5
37,8
25.6
22.5
21.2
24.3
30.8
21.4
281,6
33.5
23.0
20.3
19.3
21.7
2S,6
13,5
‘ 70.7
24.3
14.7
12.9
11,7
13,1
15.2
7.9
s10,9
9,2
8.3
7.4
7.6
8.5
13.4
Sea footnotes at end of table.
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Table2. lnfantmomallw rat@, bycolor, mx, andwatdeati ofinfant; Waofmotiar; andtotal+iti order: Unitad States, l$%Oliva-birth cohort-Con.
Color, sex, and age at daath of infant; and aga of mother
WHITE, BOTH SEXES-Con.
=
Motharaofalla gas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UndwlSyaara, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24yeari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29Vaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yearsarrdwar, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 days-l 1 months
Motharaofallagaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar16yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yaara, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-S4yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.39yaatx, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,..<
4044yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaaraandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHITE,MALE
Under 1 year
Motharaofallagaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undsr15yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.28yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-S4yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yamso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yomsandovcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar 28 days
Motharaofallagss .,....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undw 15 yeaIra ... ,..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.1!3yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeara ., . ;........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...%
26(Z8yaam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.39yaars . . ..o o...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yoaraandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Mothersofallagas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar16yaara . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . .“. . . . . . . . . . . . . . . . .
ls.19y01ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-28yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34y*ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.38yaara . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaarsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All birth Total-birthordar
ordars 1 2 3 4 5 6 and war
Rata per 1,000 Iiva births
1.(
22.4
1.E
1.[
1.4
1.E
1.[
2.:
a2.8
5<..
15.E
7.7
5.E
4.C
4.i
4.E
6.1
7.1
25.1
47.7
31.a
24.6
22.6
24.0
25.3
30.8
40.0
19.2
32.S
23.3
18.2
17.6
19.3
20.6
24.S
32.0
17A
30.6
21.2
16.4
15.9
17.5
16.6
22.3
30.6
1.4
12.5
1.8
1.2
1,2
1.5
2.0
23.3
‘11.5
4.1
15.1
5.8
3.2
2.7
2.7
2.8
24.7
21.8
46.0
26.3
18.3
16.6
2S.4
30.0
41.6
(1)
17.2
30.9
19.8
14.8
16.2
22.2
26.5
35.8
(’)
15.6
26.5
17.9
13,4
13.9
20.6
24.1
30.5
(’i
1.5
2.1
1.6
1.3
1.1
1A
=2.7
5.1
(’)
11.1
5.2
3.1
2.9
2.9
5.2
23.8
(’)
.41.9
22.8
16.4
20.5
23.7
31.6
=8.6
16.3
r)
28.7
17.0
15.0
17.2
20.7
28.4
28.6
16.6
(’)
27.4
15.3
13.6
16,0
19.2
24.5
%8.%
1.5
3.2
1.7
1.3
1.3
1.2
21.9
25.0
5.4
15.9
7.2
4.1
3.4
3.6
4.6
24.1
(’)
53.0
28.3
20.0
19.6
21.6
27.7
‘23.1
1s.1
(’)
35.1
20.3
15.4
16.0
1s.0
24.3
!23.1
16.4
(’)
31.4
16.4
13.9
14.6
16.6
22.6
‘23.1
1.7
a2.7
2.3
1.3
1.6
1.6
al.6
Zi.a
5.6
15.6
9.5
5.1
3.7
3.4
4.4
‘7.3
25.6
67.2
g
20.9
21.5
25.0
24s.3
19.4
40.6
25.3
17.6
16.6
17.s
20.4
231.6
17.4
36.0
22.6
16.2
16.0
16.0
18.4
131.6
1.8
a6.3
2.s
1.8
1.6
1.5
1.9
24.2
6.4
‘2%.2
12.1
7.4
4.4
3.8
6.6
14.2
28.6
150.0
46.0
26.8
24.2
22.2
‘%
21.6
107.1
31.9
21.1
19.4
16.6
20.2
‘26.7
19.6
IW.o
28.7
19.2
17.7
17.2
17.9
22.9
2.4
4.3
2.6
2.3
1.9
2.6
‘ 2.2
8.1
‘ 48.9
16.6
9.6
7.1
6.9
7.7
10.3
35.7
-
(’)
62.4
39.2
33.7
31.3
35.0
46.6
27.0
(1)
44.3
28.6
26.9
24.0
27.2
34.2
24.4
(’)
39.3
26.1
23.3
22.0
24.4
32.4
Saa footnotaa at and of tabla.
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Table2. lnfantmortality rates, bycolor, sex, andqeat death ofinfant; waafmother; andtotal-biflh 0rder: United States, 18801 ive-birth cohort-Con.
Color, sex, and age at death of infant; and age of mother
WHITE, MALE-Ccm.
Under 1 day
M.athers ofall ages . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandovm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-8 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...’..... . . . . . . . . . . .
20-24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover .,...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsand.wer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2Sdays-11 months
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-38years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeareandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHITE,FEMALE
Under 1 year
Mothersofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19yaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.38yeam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<
40.44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeareandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
See fwtnotas at end of table.
All birth
Total-birth ordar
orders
1 2
I
3 4 5 6 and over
Rateper1,0001ive births
10.6
20.1
12.6
9.9
9.9
10.7
11.4
12.9
13.7
6.6
210.4
8.4
6.5
5.9
6.9
7.5
9.4
16.9
1.8
22.2
2.1
1.8
1.6
1.8
1.7
2.5
21.4
5.9
14.9
S,6
6.2
5.2
4.7
4.7
6.0
26.0
19.1
47.4
24.1
18.2
17.2
18.2
20.4
25.4
37.8
9.2
19.0
10.7
7.6
8.6
12.5
13.1
21.7
(’)
6.4
‘9.5
7.3
5.7
5.3
8.1
11.0
28.8
(1)
1.6
=2.4
1.9
1.4
1.4
1.6
a2.3
25.3
4.6
z 15.1
6.5
3.6
3.3
3.1
3.6
25.9
16.1
42.6
19.7
13.5
13.7
18.7
20.8
23.9
(’)
10.0
P)
16.5
9.2
8.2
9.4
12.3
14.3
6.6
(’)
10.9
6.0
5.4
6.6
6.9
10,2
‘8.6
1.7
2.3
1.7
1.4
1.2
1.5
21.9
5.6
(’)
12.2
5.8
3.3
3.3
3.0
25.4
18.2
(’)
32.2
17.4
13.8
15.5
19.0
2s.5
a 22.1
10.0
(’)
21.1
11.4
8.5
8.4
10.2
11,3
29.3
6.4
10.3
7.0
5.4
6.1
6.3
11.3
213.9
1.7
3.7
1.9
1.5
1.5
1.4
21.7
5.9
17.9
8.1
4.5
3.8
3.s
23.4
18.2
41.5
21.2
15.3
14.2
17.7
23.4
227.2
10.7
22.8
13.6
10.4
9.2
9.0
11.0
811.6
6.7
13.2
6.8
5.7
5.s
7.0
7.4
119.7
2.0
14.8
2.7
1.7
1.8
1.8
‘ 2.0
6.2
16.4
11.1
5.6
4.1
3.7
4.6
‘11.6
19.6
45.7
26.7
17.s
16.4
18.0
20.8
227.4
12.5
75.0
18.7
12.7
10.9
10.7
9.4
‘ 7.6
7.2
z25.0
10.0
8.5
6.S
6.4
8.5
21&3
2.0
*7.1
3.1
2.0
1.7
1.4
g2.3
‘3.8
7.1
X42.8
14.2
s.?
4,8
3.6
5.1
22.5
246.1
33.9
22.4
19.6
16.7
21.8
274.s
15.3
(1)
28.3
16,7
14.6
13.3
14.2
‘17.1
9.1
(1) -
10.0
9.4
S.6
8.7
10.2
216.3
2.8
6.0
2.7
2.7
2.0
2.6
S1.8
8.7
(’)
18.1
10.4
7.7
7.3
7.s
212.6
27.7
a 130.0
43.7
31.0
25.4
24.7
28,9
55.4
26 ‘
Tabla2. lnfantmonality rates,bycolor, sex, andqaatdeath ofinfanCqe ofmother; andtotal-WRhordar: United Statas, 18801 ive-birth cohort-Con.
Color, sex, and ageat death of infant; and ageof mother
WHITE, FEMALE-Con.
Undar 28 days
Mothers ofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undw15years ...,,...,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19y0ma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24yaars . .,, ,. .,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara, ,, .,,,,.,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44+aara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaaremrdovar .,....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar 7 days
Mothersofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar16yeara ..,...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29~aara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39yaar9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yearaandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 1 day
Mothersofallages . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16years . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26Q9yeara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
36-39yaars . .,, ,, .,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yoersandover, . ..j’. j..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6 days
Motharsofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undsir15years, ,, .,,.,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
30.34yaara, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39yaara ., . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days
Motharaofallagas ...,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undor16years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-28yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39yaera,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars, ,,, , . .,,....., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaaraandwar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanfootnotasat and of table.
All birth Total-birth order
ordars 1 2 3 4 5 6 and war
Rata per 1,000 Iiva births
14.4
31.3
17.3
13.4
13.1
14.5
16.2
19.2
31.6
“ 13.0
28.8
15.5
12.1
11.8
13.2
14.7
17.2
27.3
8.1
19.5
9.5
7.5
7.5
8.4
9.2
10.5
12.9
4.9
‘ 9.3
6.0
4.6
4.4
4.6
5.5
6.6
14.4
1.4
22.5
1.8
1.4
1.2
1.3
1.4
2.0
24.3
12.6
27.5
14.8
10.6
11.6
16.4
16.9
20.3
(’)
11.3
24.9
12.9
9.6
10.6
15.1
17.2
19.1
(’)
6.9
‘16.9
7.9
5.8
6.6
9.7
10.2
11.4
4.4
%.0
5.0
3.8
4.0
5.4
7.0
a7.8
(’)
1.3
*2.7
1.7
1.0
1.0
1.3
31.7
21.2
(’)
13.7
(’)
22.4
12.9
11.0
13.0
16.1
23.6
222.1
12.4
(’)
20.4
11.5
9.9
12.0
14.9
20.0
z22.1
7.8
(’)
12:5
7.2
6.3
7.7
9.7
12.1
27.4
4.6
(’)
7.8
4.3
3.6
4.4
5.3
7.9
z 14.7
1.3
2.0
1.3
1.1
1.0
21.2
23.6
13.5
27.8
14.9
11.6
11.2
14.4
17.7
227.2
12.2
25.1
13.4
10.4
10.2
13.6
15.7
z16.3
7.6
15.4
8.1
6.5
6.3
8.5
7.9
=5.4
4.7
9.7
5.3
3.9
3.8
5.1
7.8
z10.9
1.3
2.7
1.5
1.2
1.0
0.9
22.0
i 10.9
14.9
30.7
18.fl
13.4
13.1
14.6
16.6
a24.0
13.5
30.1
16.9
12.4
11.7
13.5
15.5
a20.5
8.6
20.1
10.9
7.8
7.4
8.3
9.9
210.3
5.0
210.0
6.0
4.7
4.2
5.2
5.6
210.3
1.4
20.6
1.9
1.0
1,4
1.3
21.2
23.4
17.0
S31.3
24.0
16.3
15.9
14.8
15.9
165.4
15.3
127.8
21.4
14.7
14.5
13.2
14.4
260.7
9.9
213.9
14.6
9.4
9.1
8.7
9.1
223.4
5.5
a13.9
6.8
5.2
5.4
4.5
6.3
137.4
1.6
S3.5
2.5
1.6
1.3
1.6
21.5
24.7
20.3
‘60.0
30.7
22.3
19.0
18.2
21.1
27.4
18.2
a50.0
27.2
19.8
17.1
16.4
18.7
24.8
11.6
‘50.0
18.9
12.6
11.0
10.2
11.9
213.3
6.6
=10.0
8.4
7.3
6.1
6.2
6.6
111.5
2.1
3.5
2.5
1.6
1.6
2.4
z2.7
Table2. Infant mortality rates, bycolor, sex, andageatdeathof infant; ageofmother; andtotal-birth orden United States,l%O live-birth cohot+Con.
Color, sex, and age at death of infant; and age of mother
WHITE, FEMALE–Con.
28 days-l 1 months
Motharsofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yaera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLOTHER,BOTH SEXES
Undar 1 year
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeersandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 28 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!2%29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeers.emdovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Motharaofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
4(h44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandcrvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar 1 day
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N birth
ordars
4.7
a 16.1
6.8
4.8
4.1
3.7
4.2
6.2
26.2
41.4
65.3
49.5
40.2
37.3
38.4
41.2
44.7
50.5
26.7
48.5
30.9
25.3
24.2
26.4
27.3
29.4
~.g
22.$
41.4
26.1
21.C
20.$
22.E
23.3
25.!
23.i
14.4
24.:
16.:
13.i
13.:
14.i
14.1
13.{
111.{
Total-birth ordar
1 2 3 4
I
5 6 and ovar
Rata par 1,000 live births
3.5
115.1
6.1
2.9
2.1
2.3
11.8
23.6
36.4
_
64.2
39.3
29.5
30.4
42,2
48.0
)38.5
(’)
25.5
48.7
25.6
21.8
24.6
35.7
41.6
a30.2
(’)
22.1
41.6
21.6
19.2
22.5
31.7
38.1
‘ 24.7
(1)
73.6
24.3
13.1
11.5
15.5
21.8
20.5
%19.2
4.5
(’)
9.9
4.6
2.9
2.5
2.9
24.9
41.3
167.4
58.4
34.6
30.0
32.3
38.0
44.3
27.0
248.5
35.5
22.6
22.4
25.2
30.1
‘ 27.4
23.3
%43.7
29.7
19.5
19.9
23.2
28.0
=27.4
14.6
a24.3
18.8
12.3
12.6
14.4
16.7
210.5
4.8
13,7
6.3
3.7
3.0
3.3
5.8
40.4
.
(’)
66.7
39.3
31.5
31.7
36.8
42.9
(’)
25.7
36.7
23.6
22.3
23.1
27.6
33.6
(’)
21.8
32.1
19.6
19.3
21.1
24.7
32.6
(’)
13.8
20.6
12.5
11,5
14.5
16.4
218.2
(’)
4.7
16.1
7.9
4.4
3.3
3.1
4.2
23.4
40.4
.
74.8
44.8
33.4
34.7
34.0
37.8
(’)
25.3
43.4
26.9
22.1
24.0
25.6
26.5
(’)
21.9
38.3
22.3
18.4
20.5
21.6
21.4
(’)
14.3
26.4
14.6
12.1
13.9
14,5
213.3
6.5
‘ 13.9
9.9
6.1
3.9
3.9
6.0
29.3
42.3
_
86.9
53.9
37.3
33.8
35.3
40.0
(’)
26.2
53.6
31.9
22,3
23.4
24.9
33.1
22.4
47.2
28.8
16.7
20.7
22.4
26.3
14.2
29.3
17.5
11.4
13.7
13.1
a16.6
7.4
s70.0
12.9
8.7
6.6
6.5
7.7
16.0
46.1
—
150.6
63.8
48.7
42.0
43.2
48.1
66.0
28.5
a80.4
38.0
27.6
27.4
2%6
28.8
29.9
24.0
s90.4
32.6
23.3
23.0
22.2
26.2
223.4
14.6
s48.2
20.2
16.2
14.3
13.1
13,1
s13.0
Sae footnotas at end of teble.
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Table 2. Infant mortality rates, by color, sex, and age at death of infant; qqe of mother; and total-birth orde~ United States, 1960 live-birth cohort-Con.
Color, sex, and age at death of infant; and age of mother
ALL OTHER, BOTH SEXES-Con.
1-8 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34yews. ,, ...,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeareandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 days-11 months
Mothersofallage s...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLOTHER,MALE
Under 1 yaar
Mothersofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar16yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.29years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 28 days
Mothersofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39years . . . .. $...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandover ..,,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
See footnotas at end of tabla.
All birth
ordars
8J
17<
9.[
8.(
7.f
8.1
9<
12.(
2 12.~
3.<
5.:
4.$
3.i
3:
3.6
3.4
3.E
25.:
14.7
~8.E
18.~
14.8
13.1
12.0
13.$
15.4
21.6
46.0
79.3
55.4
44.7
41.7
41.2
45.7
51.1
58.5
29.9
57.5
35.0
28.3
27.3
28.3
30.3
34.1
134.3
Total-birth ordar
1 2 3 4
I 5 6 and over
8.5
17.3
8.5
7.6
8.9
9.9
17.6
25.5
(’)
3.5
5.0
4.0
2.7
2.2
24.0
23.5
25.5
10.9
17.6
13.7
7.7
5.8
6.5
16.4
18.2
40.2
78.8
43.9
30.7
34.8
48,0
52.1
38.0
28.0
58.4
29.0
22.1
27.6
37.5
44,8
25.3
Rate per 1,000 Iiva births
8.7
a 19.4
11.C
7.1
7.1
8.8
12.3
* 16.:
3.7
24.9
5.a
3.0
2.5
12.0
22.1
14.3
236.8
22.8
12.0
7.7
7.1
7.9
216.9
48.5
1101.9
66.2
38.8
33.6
38.2
35.0
265.8
30.7
155.6
41.0
25.5
25.4
28.3
27.0
248.2
8S
11.5
7.3
7.8
6.6
8.2
214.3
(’1
3.9
6.6
4.0
3.0
2.1
23.1
21.3
14.7
(’)
28.0
15.6
9.2
8.5
8.9
29.1
46.0
(’)
74.7
44.3
37.1
37.4
41.5
240.4
(’)
29.8
43.0
27.9
25.9
28.3
32.3
230.3
(’)
7.6
11.9
7.7
7.3
6.6
7.1
28.2
(’)
3.4
25.0
3.6
2.7
3.5
3.9
25.1
15.1
31.5
18.9
11.2
10.7
8.5
111.2
44.1
81.4
49.3
36.4
35.9
39.8
137.8
(’)
27.7
47.6
26.5
24.7
25.1
29.5
23.9
(’)
8.2
217.9
9.3
7.3
7.0
9.3
210.7
3.8
26.4
5.0
3.6
2.7
a 2.5
26.8
16.1
43.4
22.0
15.0
10.4
10.4
26.8
(’)
48.9
99.0
62.5
41.8
35.1
35.1
‘ 35.3
(’)
28.9
55.8
36.3
26.6
23.6
28.1
‘27.5
9.2
242.2
12.4
8.1
8.7
9.0
12.1
210.4
4.5
6.4
4.3
4.4
4.5
3.7
26.5.
17.6
%60.2
24.8
19.1
14.6
16.6
17.3
28.0
51.1
(’)
73.0
51.6
45.1
48.5
54.8
63.1
31.7
(’) -
45.1
30.6
29.2
30.1
35.8
235.4
29
Table 2. Infant mortality rates, by color, sex, and ageat deeth of infant; ageof inother; and total-birth order: United States, 1850 live-birth cohort-Corr.
Color, sex, and ageat death of infant; and ageof mother
ALL OTHER, MALE-Con.
Under 7 days
Mothers of alleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yaaK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39year5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandovar ...,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar 1 day
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-8 daya
Mothersofalleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2&24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearaandwar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days
Motheraofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandwar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 days-11 months
Motheraofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-38yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
See footnetas at and of table.
All birth ToteI-birth order
orders 1 2 3 4 5 8 and war
Rate par 1,000 Iiva births
25.8
50.8
29.9
24.2
23.7
24.7
26.4
30.4
z30.2
16.0
28.0
18.3
15.4
14.5
15.9
15.2
17.1
z 18.1
9.8
22.s
11.6
8.8
9.1
8.8
11.2
13.3
214.1
4.i
=6.6
5.1
4.1
3.6
3.6
3.9
3.7
24.0
16.2
21.8
20.4
16.4
14.4
13.0
15.3
17.2
224.2
24.3
51.8
24.6
19.4
25.8
33.4
42.4
‘ 19.0
14.8
29.0
14.6
11.7
17.2
23.0
220.6
219.0
9.6
a22.9
9.8
7.s
6.5
10.4
221.8
3.7
26,6
4.4
2.7
22.0
24.1
a2.4
z6.3
12.1
20.3
15.0
S.6
7.0
2S.6
27.3
z 12.7
26.6
148.3
34.7
22.0
22.6
25.8
24.9
=46.2
15.3
218.5
21.2
13.6
14.7
16.2
212.1
121.9
10.2
27.8
13.6
8.4
7.9
9.7
212.8
226.3
4.2
29.3
6.3
3.6
2.E
z2.4
22.C
15.s
2*,:
25.:
13.:
8.2
6.(
26.1
217.!
25.5
37.0
23.2
22.3
25.7
29.3
‘ 30.3
(’)
16.0
23.3
15.0
12.6
16.3
1S.6
217.7
(’)
9.5
13.7
6.2
9.5
9.4
10.8
112.6
4.3
6.0
4.7
3.5
a2.6
12.9
16.2
(’)
31.1
16.4
11.2
9.1
a9.3
210.1
24.4
42.8
24.9
22.0
21.7
25.3
119.9
(’)
15.7
30.1
16.1
13.1
15.2
17.6
110.0
8.6
12.7
8.S
8.9
6.5
7.7
t 10.0
(’)
3.4
24.8
3.6
2.6
3.4
24.2
24.0
16.4
33.6
20.9
11.7
10.6
10.3
‘13.9
24.8
53.3
30.9
21.2
21.2
24.6
121.6
15.8
130.5
21.1
12.2
14.4
13.s
115.7
9.1
122.8
9.8
9,0
6.7
10.7
25.9
4.1
22.5
5.6
4.4
* 2.6
‘J1.5
25.9
17.9
243.1
26.2
16.2
11.3
10.0
17.8
(’)
27.1
(1)
37.9
26.0
24.6
25.5
32.2
230.3
18.5
(’)
24.1
16.3
15.6
14.3
17.9
217.7
10,6
(’)
13.9
9,7
9.3
11.3
14.3
‘ 12.6
4.7
7.2
4.5
4.3
4.6
a3.7
‘5.1
19.3
(’)
27.9
21.0
15.9
18.4
18.9
s27.8
30
Table2. lnfantmortali~ ratas, bycolor, sex, andageatdeathof infant; ageofmother; andtotal-birth ordar: lJnited States, f9601iva-birth cohort-Con.
Color, sex, and agaat daath of infant; and ageof mother
ALL OTHER, FEMALE
Under 1 yaar
Motharsofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
und8r15veers o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19ye.9m, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaersandover ..;..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar 28 days
Motharsofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LJnder15yaars, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years, ,, .,.....,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Mothprsofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ndar16years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-26yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years ., ...,,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1...... . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeeraandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 1 day
Mothersofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ndar16years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19 yners .. !,...., . ...!.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . .. l........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44 yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearxandwar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lJnder15yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yaars . .,, ,. ..,,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yaars . ., ..,..,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3S-39yeers . .. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sea footnotas at and of tabla.
All birth Total-birth ordar
ordars 1 2 3 I 4 I 5 6 and wer
38.?
51 .t
43.4
35.!
33.C
35.4
36.7
3s.4
42.2
23.5
35.8
26.7
22.3
21.1
24.4
24.2
24.7
123.2
19.9
32.1
22.1
19.0
18.1
20.9
20.3
20.7
a16.9
12.7
20.5
14.1
11.9
12.1
13.4
12.9
10.0
28.3
7.2
11.8
8.0
7.1
6.0
7.5
7.3
10.7
210.5
32.6
50.0
34.5
28.2
26.0
38.5
44.2
228.8
(’)
23.0
35.2
22.2
21.5
21.5
34.0
3s.5
‘ 34.0
(’)
19.8
31.7
18.6
18.9
19.2
30.0
34.0
129.1
(’)
12.3
19.8
11.4
11.4
13.8
20.6
b20.4
‘ 19.4
7.4
11.9
7.2
7.5
5.3
9.4
113.6
29.7
(’)
Rataperf,0001ive births
36.0
(’)
50.2
30.3
26.4
28.1
41.0
124.4
23.2
(’)
29.8
18.5
19.3
21.9
33.3
‘8.1
19.9
(’)
24.5
17.1
17.1
20;3
31.3
a8.1
12.9
(’)
16.0
11.1
10.8
12.5
19.4
7.1
(’)
8.4
6.0
6.2
7.8
211.8
28.1
34.6
58.6
34.3
25.8
25.8
32.1
245.5
(’)
21.4
34.0
19.7
18.8
17.9
23.4
37.4
(’)
18.0
26.7
16.3
16.2
16.3
20.1
34.8
(’)
11.5
17.5
9.9
10.2
12.7
14.4
18.7
6.4
9.1
6.4
6.0
13.6
25.7
‘ 16.0
(’)
36.6
66.3
40.2
30.3
33.4
27.9
237.7
22.8
39.2
23.2
19.6
22.6
21.4
=29.3
19.3
33.9
19.7
46,8
f 9.2
17.8
a23.0
12.8
22.8
13.1
11.1
12.5
11.3
216.7
6.5
11.1
6.5
5.6
6.7
26.6
16.3
37.7
84.9
45.4
32.8
32.4
34.6
44.6
23.6
51.3
27.4
19.0
22.9
23.7
38.8
20.0
141.0
22.8
16.3
20.2
20.2
131.0
12.6
226.2
14.0
10.7
12.9
12.4
z15.5
7.4
t12.8
8.8
5.5
7.4
7.6
t15.5
41.1
(’)
54.4
41.9
36.9
3S.0
37.4
‘46.4
25.2
(’)
32.7
24.6
25.6
23.2
21.9
‘ 24.2.
20.9
(’)
27.2
20.5
21.2
18.8 “’
18.2
216.1
13.1
(’) -
16.3
14.0
13.1
11.9
8.3
28.1
7.7
,1)”
10.9
6.5
8.1
6.9
9.9
‘8.1
Tabla 2. Infant mortality rates, by color, sax, and age at daath of infant; aga of mother; and total-birth order: Unitad States, 1860 Iiva-birth cohort-Con.
Color, sax, and we at deeth of infant; and age of mothar
ALL OTHER, FEMALE-Con.
7-27 days
Mothers ofallsges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...”..... . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . ., .,, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2S days-11 months
Mothersofallages, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,.. .. ’....,
lDaaths less than 20,1iva births less than 100.
‘Deaths !essthrm 20, Iiva births 100 or more.
All birth
Total-birthordar
orders
1 2 3 4 5 6 and ovar
Rata par 1,000 live births
3.6
23.7
4.6
3.3
3.0
3.5
4.0
4.0
a6.3
13.2
16.S
16.7
13.2
11.8
11.0
12.5
13.7
219.0
3.2
23.5
3.6
2.6
12.3
24,0
24.5
24.9
9.6
14.9
12.3
6.7
4.5
24.5
a6.7
24.9
3.3
5.4
2.5
2.2
21.6
$2.1
12.9
(1)
20.4
10.8
7.2
6.2
‘ 7.6
316.3
3.5
7.3
3.4
2.3
11,6
23.3
a 2.7
13.2
24.6
14.6
7.2
8.0
a 6.6
%6.0
3.5
a 5.3
3,6
2.6
3.6
a 3.6
z 6.3
13,9
28.1
16.9
10,7
10,6
‘6.5
z 8.4
3,5
210.3
4.6
2.7
‘ 2.7
‘3.6
a 7.8
14.2
‘ 43.6
18.0
13,8
9.6
10.9
‘ 6.8
4.4
5,6
4.1
4.4
4.4
a 3.6
16.1
15.6
(’)-
21.7
17.3
13,3
14.8
16.6
=24.2
32
Tabla3, Numkrof lnfantdeatha, bymxand weatdeeth ofinfent, ageofmother, endtotal-Mflh order: United States, 19601 ive-birthcohort
Sax and ageat deeth of infent end ageof mother
BOTHSEXES
Under 1 year
Mothmeofalle Gus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lb19yaara, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24 yaara .,, ,....! . . . . . . . . . ... ..!,.. . . . . . . .
264&Jyaam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34ywe. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315.313yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4Sycaraandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 26 deys
Motheraofallegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16yaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yoare . . . . . . . ..m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2&2S~aara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34ya8ra ..,......,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.3ey9m, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44yaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaareandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Motharaofallagaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UndarJ6yeara . .,, .,...., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
16.19yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2&29yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
30-34ywa . . . , . . , . . . \ .,. . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . .
36.20yawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40Uyaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yamandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 1 day
Mothweofallegaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16y0ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l&19ycam .,,,,.....,.,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~24yeam, .,, ,, .,, ,....., . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
2S-20yaam, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-3-4yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-3eyaera . . . . . . . . . . ...’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44 ywe . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . , . . .
46ycaraandovq. , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
1-6deys
Mothwaofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar16yaam . .,, ..,...., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ls49yaera . . . . . . . . . . ...’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2024yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2&2Q~*ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34 yaare . . . . . . . . . ... ,,,,.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3&29 yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeara : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4Syauawidovw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Total-hi rth order
All birth
orders 1 2 3 4 5 6 Not
end over eteted
Numbarofinfent deaths
107,038
398
19,240
34,472
24,443
16,276
9,194
2,803
213
78,330
279
13,324
24,544
18,109
12,601
7,093
2,118
182
70,031
251
11,80S
21,850
18,257
11,333
6,397
1#690
145
43,317
153
7,233
13,619
10,258
7,031
3,81M
1,100
87
26,714
98
4,575
8,431
5,689
4,262
2,491
790
78
22,348
362
10,140
7,799
2,316
1,106
4S8
125
10
17,140
256
7,310
6,148
1,916
963
433
Im
10
15,357
230
8,461
5,537
1,749
664
385
93
8
9,22S
140
3fi94
3,246
1,103
559
221
63
2
6,129
90
2,667
2,291
646
325
174
30
8
23,122
26
6,067
10,005
4,208
1,s17
796
2(?8
4
17,ffil
16
4,051
7,270
3,383
1,570
679
166
4
15,330
16
3,611
6,468
3,034
1,398
629
151
4
9,450
9
2,216
4,001
1,687
852
398
87
1
6,6S0
6
1,396
2,467
1,147
546
231
64
3
18,534
2
1,976
7,524
4,988
2,532
1,196
286
12
13,401
1
1,237
5,147
3,765
2,003
972
242
12
11,992
1
1,075
4,570
3,394
1,622
698
222
10
7,361
1
693
2~13
2,091
1,106
561
113
4
4,611
3s2
1,757
1,303
717
337
109
6
13,224
473
4,37C
4,171
2,592
1,286
312
20
9,5G8
29E
2,S76
3,075
2,033
1,062
248
16
8,593
267
2,549
2,791
1,803
944
224
15
5,428
178
1,614
1.770
1,139
552
136
6
3,185
88
935
1,021
664
362
66
9
9,051
131
2,262
3,0s5
2,156
1,112
291
24
6,474
81
1,466
2,110
1,8s3
8s8
225
21
5,784
73
1,284
1#875
1,528
807
196
19
3,689
4s
646
1,207
957
510
114
7
2,095
25
438
866
571
287
84
12
17,7m
49
1,622
4,6S2
5,502
4,026
1,492
135
12,2S9
30
1,061
3,244
3,950
2,641
1,071
92
10,806
30
914
2,643
3,469
2,518
950
82
6,773
21
614
1,62S
2,189
1,523
554
44
4,033
9
3W
1,015
1,280
895
3S6
38
3,053
8
414
900
784
570
290
79
8
2,367
6
319
678
616
455
228
6s
7
2,168
5
291
606
571
429
52
7
1,3ss
3
183
3s5
372
280
131
31
3
7s1
2
lm
223
188
149
76
21
4
33
Table3. Number ofinfant deaths, bysexand ageatdeath ofinfant, weofmother, andtotal-tinh order: United States,18601ive-birth cohort-Con.
Sex and age at daath of infant and aga of mother
BOTH SEXES–Con.
7-27 daya
Mothers ofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 15yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28days-11 months
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaar5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover ...,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~
Under 1 year
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearaandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar ~ days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . r . .. . ... , . . . .. . .. ... . ...
25-29yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34year5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearaandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
II Total-birthorder
All birth
ordera
1 2 3 4 5
6 Not
and war stated
Numbarofinfant deaths
8,299
28
1,516
2,694
1,652
1,%8
696
228
17
26,70s
119
5,916
9,828
6,334
3,674
2,101
6s5
51
61,651
231
11,143
20,013
14,089
9,309
5,167
1,575
114
45,442
165
7,7s4
14,395
10,517
7,251
4,027
1,218
85
40,767
14s
6,959
12,642
9,462
6,630
3,661
1,095
80
1,783
26
649
609
167
79
3B
13
2
5,206
1C6
2,830
1,653
400
143
55
19
13,024
213
5,899
4,539
1,362
642
236
77
6
I0,031
‘ 154
4,268
3,599
1,112
55s
251
65
6
9,025
138
3,S25
3,243
1,016
512
230
55
6
1,731
1
440
7S2
329
112
50,
17 I
6,C61
10
2,006
2,735
846
307
117
40
13,343
15
3,498
5,771
2,447
1,058
43s
116
1
9,924
9
2,36S
4,215
1,891
879
377
64
1
8,939
s
2,127
3,761
1,791
814
349
68
1
1,409
162
577
391
183
74
20
2
5,133
1
739
2,377
1,211
527
224
54
10,764
2
1,140
4,371
2,8C6
1,503
672
161
6
7,665
1
711
3,035
2,214
1,2(2$
551
139
6
7,055
1
626
2,706
1,%6
1,084
5CM
130
6
1,005
28
327
2s4
232
106
24
1
3,626
177
1,494
1,095
557
234
64
4
7,564
262
2,530
2,403
1,465
721
171
12
5,499
167
1,661
1,761
1,156
569
136
9
4,920
149
1,476
1,611
1,027
626
122
9
690
8
182
155
81
27
2
2,577
50
786
975
473
224
66
3
5,132
81
1,3C8
1,772
1,196
613
152
8
3,666
62
642
1,211
933
502
121
7
3,266
49
742
1,074
&-w
485
1C6
6
1,483
147
401
4s1
323
121
10
5,419
19
561
1,638
1,652
1,185
421
43
10,032
23
957
2,737
3,113
2,270
855
77
7,048
17
632
1,835
2,255
1,625
632
52
6,246
17
54s
1,624
1,s87
1,467
687
4s
1%
1
26
70
46
2s
22
6
666
2
95
222
115
62
21
1
1,792
1
240
637
472
327
167
44
4
1,407
1
181
411
363
264
132
31
4
1,284
1
lM
368
260
118
27
4
Table3. Number ofinfantdeaths, bysexand weatdeath ofinfant, weofmother, andtotal-tirth order: United States, 18601 ive-birth cohort-Con.
Sex and ageat death of infant and age of mother
MALE-Con.
Under 1 day
Motheraofall eges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeers, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34yeara, ,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44jrears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yeareendover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeera, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeeraendover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4Syearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 days..l1 months
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years, . ., ..,.,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-28yeers, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34ymrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars, ,, .,.,,..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandovar .,, ,....J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEMALE
Undar 1 year
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lJnder15veara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-S4years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44yeara, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Total-birth order
All birth
orders
1 2 3 4 5 6 Not
and over stated
Numberofinfant deaths
24,92[
SE
4,221
7,84[
5,91X
4,02:
2,18<
63[
37
15,83$
62
2,73g
5,002
3,554
2,50E
1,487
4&
43
4,675
17
825
1,553
1,055
721
376
123
c
16,209
66
3,359
5,618
3,582
2,058
1,140
357
29
45,387
167
8,C97
14,459
10,344
6,866
4,027
1,228
99
5,344
81
2,281
1,s82
63E
317
123
4C
2
3,681
57
1,544
1,381
378
195
107
15
4
1,006
16
463
356
86
44
21
10
2,993
59
1,611
940
250
86
35
12
9,322
149
4,241
3,260
954
464
202
4s
4
5,411
4
1,284
2,261
1,093
4s1
218
50
3,528
4
843
1,4s0
698
333
131
38
1
8s5
1
241
454
190
65
28
6
3,419
6
1,130
1,556
486
179
61
21
9,779
11
2,559
4,234
1,762
759
358
93
3
4,328
1
410
1,687
1,207
641
313
66
3
2,727
216
1,019
779
453
193
64
3
810
85
329
228
114
45
9
2,S99
1
429
1,336
692
28s
121
22
7,770
836
3,153
2,080
1,026
524
135
6
3,082
100
915
1,025
643
304
72
3
1,s5S
49
561
5s8
384
222
50
6
579
18
185
170
129
63
14
2,086
96
889
622
309
132
35
3
6,660
211
1,s40
1,768
1,127
565
141
8
2,080
33
492
869
629
2s7
58
2
1,18s
16
250
385
317
178
48
4
380
3
100
137
87
37
16
1
1,4s4
29
4s
581
265
111
31
1
3,919
50
944
1,313
858
499
139
16
3,881
12
377
1,031
1,24
86C
32f
x
2,385
4
169
593
739
597
241
22
802
S6
211
268
18s
65
4
2,994
6
325
802
858
645
223
25
7,676
28
665
2,145
2,389
1,7*
637
58
812
100
228
225
163
79
18
1
482
1
86
142
135
87
39
9
3
113
15
43
23
14
14
4
385
59
126
89
83
35
13
1,261
7
174
383
312
243
123
35
4
35
Table 3. Numbar of infant deaths, by sex and age at death of infant, age of mother, and total-birth order: United States, 1860 live-birth cohort-Con.
Sex and ega at death of infant and age of mothar
FEMALE-Con.
Under 28 days
Mothereofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 15yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1519yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaaraandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under7days
Motharsofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2G24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-26yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3539yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaaraandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undarl day
Mothareofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2C-24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-28yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1*
Motharaofalleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearaandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zm3!5
Motiarsofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3CK34yeare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W-44yaare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandwar .,...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total-birth order
All birth
orders
1 2 3 4 5
6 Not
and war stated
Numbarofinfant deaths
32,668
114
5,540
10,249
7,592
5,350
3,066
900
77
28,264
103
4,649
9,1CM
6,795
4,s03
2,746
795
65
18,3S9
67
3,012
5,679
4,350
3,059
1,722
470
30
10,875
36
1,837
3,428
2,445
1,744
1,024
325
35
3,624
11
681
1,141
797
547
320
105
12
7,108
102
3,022
2,547
804
407
182
41
4
6,332
92
2,636
2,294
733
372
165
38
2
3,664
59
1,613
1,384
465
242
86
23
2,448
33
1,023
910
266
130
67
15
2
777
10
366
253
71
35
17
3
2
7,137
7
1,683
3,055
1,362
631
302
74
3
6,391
7
1,464
2,727
1,243
684
2s0
63
3
4,039
5
931
1,720
784
371
180
37
1
2,352
2
553
1,007
449
213
100
26
2
746
189
326
139
47
22
11
5,536
526
2,112
1,571
797
421
103
6
4,937
449
1,664
1,406
728
392
92
4
3,053
283
1,126
884
464
246
47
1
1,684
166
738
524
264
144
46
3
588
77
248
163
69
29
11
2
4,089
129
1,215
1,284
679
463
112
7
3,673
118
1,073
1,180
776
41s
102
6
2,346
79
6S9
745
486
256
66
3
1,327
39
374
435
230
160
36
3
426
11
142
114
103
45
10
1
2,8C6
29
624
899
750
366
104
14
2,496
24
542
601
662
342
92
13
1,589
15
354
518
428
223
56
5
897
9
188
263
254
119
36
8
310
5
82
9s
86
44
12
1
5,241
13
428
1,409
1,695
1,216
439
40
4,560
13
366
1,219
1,482
1,061
3s3
34
2,882
8
237
787
841
663
2ia
18
1,666
5
131
422
541
386
155
16
681
61
190
213
155
56
6
960
5
136
267
233
191
86
27
3
675
4
125
240
211
179
88
25
3
576
3
83
159
147
117
52
13
2
299
1
42
81
64
62
36
12
1
85
1
13
27
22
12
8
2
36
Table3. NumWrofinfant deathsl bysexand weatdeath ofinfant, qeofmother, andtotel-tinh order: United States, 16601 ivkirthorder-Con.
Sex and age at death of infent and age of mother
. FEMALE-Con.
28 days-l 1 months
Motheraofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hnder15yaars, ., . . . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘20-24Vaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-24Vaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-S9yaera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44Veera . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaaraandover .,...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Total-birth order
All birth
orders
1 2 3 4 5
6 Not
and over stated
12,499
53
2,557
4,210
2,752
1,616
*1
328
22
2,213
47
1,219
713
150
67
20
7
Numbarofinfant deaths
2,642
4
876
1,179
380
128
65
19
2,234
310
1,041
519
229
103
32
1,661
82
826
474
246
102
29
1
1,113
21
320
414
2(M
113
35
21
2,4S5
13
236
736
684
540
lW
18
301
4
96
79
62
27
6
1
37
Table4. Number ofinfantdaaths, bycolor, sex, and~eatdeath ofinfant; ageofmother; andtotal-Mfih order: Unitad States, 19601 ive-birthcohorf
Color, sax, and ageat death of infant; and ageof mother
WHITE, BOTH SEXES
Under 1 year
Motharaofall ages . . . . . . . . . . . . . .
Under 15yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19 yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 28 days
Motharaofallagas . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . ...”.
15-19yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yetrra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.39yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
4044yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46,yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar 7 days”
Motheraofallr@s . . . . . . . . . . . . . .
Under15yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19ya~r5 . . . . . . . . . . . . ...2.....
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-23yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.38yeara . . . . . . . ..o. . . . . . . . . .
40-44yeam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . .!. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. ...,.. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
,....., . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .:
45yeakandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 1 day
Motheraofallagaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
20-24yaera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40d4yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yearaandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6 days
Motharaofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . .. o...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-24yaera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yeam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40d4yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Total-birth order
All birth
orders 1 2 3 4 5 6 Not
and over stetad
Numberofinfant daaths
79,819
120
12,861
28,162
18fi18
12,466
7,033
2,195
164
60,773
81
9,33a
19,400
14,457
9,3a3
5,661
1,718
134
65,007
75
8,447
17,472
13,107
9,069
6,172
1,543
122
33,8436
50
5,137
10,687
8,246
5,624
3,166
916
56
21,121
25
3,310
6,765
4,858
3,445
2,004
627
66
17,376
1(M
7,312
6,562
1,862
918
405
111
9
13,656
70
5,465
5,230
1,621
804
382
95
9
12,344
64
4,903
4,733
1,480
743
330
84
7
7,378
43
2,950
2,762
917
462
186
58
2
4,866
21
1,953
1,971
563
281
144
28
5
18,208
8
3,881
8,241
3,634
1,558
665
187
4
13,653
6
2,733
6,120
2,835
1,308
681
156
4
12,564
6
2,508
5,483
2,654
1,213
647
13s
4
7,713
4
1,523
3,372
1#642
737
352
82
1
4,651
2
886
2,121
1,012
476
195
56
3
14,515
1
1,061
5,682
4,&o
2,184
1,044
263
10
10,646
1
7C6
4,033
3,265
1,758
857
216
10
9,822
1
635
3,646
2,943
1,597
796
197
8
6,006
1
411
2,228
1,E22
950
493
99
3
3,614
224
1,416
1,121
647
303
86
5
I0,065
190
2,808
3,362
2,187
1,113
275
19
7,616
132
2,032
2,536
1,755
922
222
15
6,879
122
1322
2,320
1,564
834
203
14
4,268
79
1,137
1,476
977
488
126
6
2,591
43
665
844
567
346
76
8
$,500
55
1,267
!,238
I,748
829
250
23
1,893
39
878
I,604
1,401
769
191
21
!,434
36
789
I ,450
1,278
691
171
19
Z,834
25
523
947
792
442
S@
7
1,600
11
266
503
486
249
73
12
10,475
24
728
2,651
3,339
2,803
1,038
82
7,616
15
615
1,927
2,538
1,864
787
69
7,041
15
467
1,732
2,283
1,788
702
64
4,446
13
331
1,104
1,450
1,081
425
34
2,593
2
126
628
833
667
277
30
2.689
5
326
783
721
521
253
71
7
2,093
4
246
692
567
417
2C6
63
6
1,923
4
227
533
626
391
166
46
6
1,217
2
136
333
340
266
116
31
3
706
2
91
200
186
136
70
17
3
38
Tabla4. Number ofinfanttleaths, bycolor, sax, andageatdeath0f infant; agaofmmhar;a ndtotal-birtho rder: Unitad States, 19601 iva-birth cohort-Con.
Color, sex, and age at death of infant; and age of mother
WHITE, BOTH SEXES-Con.
7-27’davs
M@hersofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 16yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yeers, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaaraandover .,....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2Bdays-11 months
Mothersofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urrder16yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.19yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yaars, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaaraandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHITE,MALE
Undar 1 year
Motharsofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-28yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaaraandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar 28 days
Motharsofellages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar16yaars, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34WN’E:. .,, . . . . . . . . . . . . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaws, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaaraandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 dey’s
Mothersojallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaar3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3&39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4Ck44years. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaaraandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Total-birth Order
All birth
ordars
1 2 3 4 5
6 Not
and ovar statad
5,76(
E
891
1,92f
1,36C
914
4.sg
17[
12
19,04f
3$
3,52:
6,7tX
4,361
2,4s:
1,377
47(
3(
48,38[
64
7,509
15,341
10,951
7,240
3,958
1,226
85
35,537
44
5,4s7
11,435
8,454
5,832
3,230
987
68
32,225
41
4,997
10,309
7,674
5,293
2,957
889
65
1,312
6
562
497
141
61
32
11
2
3,720
36
1,s47
1,332
331
114
44
16
10,246
58
4,295
3,679
1,154
540
243
71
6
6,082
39
3,230
3,123
946
473
214
61
6
7,341
36
2,927
2,825
862
43s
195
52
6
1,289
224
627
281
96
44
17
4,356
2
1,158
2,121
699
250
94
32
10,545
4
2,24s
4.775
2,123
906
3S6
100
1
8,076
3
1 ,5s4
3,560
1,736
762
337
83
1
7,342
3
1,471
3,18s
1,573
707
312
77
1
1,024
71
3SB
322
161
61
19
2
3,889
355
1,649
995
436
187
47
8,448
1
609
3,328
2,487
1,304
5s7
145
5
6,363
1
403
2,379
1,90s
1,065
4s5
127
5
6,768
1
361
2,160
1,722
955
446
118
5
737
10
210
218
191
88
19
1
2,439
58
B77
824
432
191
53
4
5,815
10s
1,714
1,959
1,255
617
152
11
4,400
77
1,180
1,4s0
1,009
512
124
8
3,955
5S
1,035
1,342
900
460
112
8
459
3
89
154
123
68
20
2
1,607
16
379
634
347
170
59
2
3,719
42
735
1 ,28s
%4
519
134
7
2,798
30
508
921
788
434
107
7
2,540
28
459
834
717
401
95
6
m
58
195
258
176
85
5
2,S59
9
213
724
800
639
251
23
6,013
11
441
1,508
1,941
1,473
5s5
52
4,549
9
313
1,107
1,488
1,130
456
38
4,114
9
278
1,004
1,341
1,037
408
36
170
21
59
39
26
20
5
595
1
80
191
154
104
47
18
1
,801
—
1
188
469
441
30s
143
40
3
,261
1
144
361
356
249
118
29
3
,165
1
133
324
337
235
108
26
3
39
Table4. Num~rofinfant &mhs, bycoIor, mx, ati Weatdeath ofinfanGaW ofmothar; andtotil+inhor&r: United States, 18601iw-birth.cohort-Cors.
Color, sax, and ageet death of infent; end ageof mother
WHITE, MALE-Con.
Undar 1 day
Mothers ofallegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 15yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3GMyeaB .,.,.,,.,,.,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44year5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearaandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 days
Mothersofelleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-2Syeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days
Motheraofalla@s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar16years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2&24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X-2Syeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34pare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-38yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44year3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaarsandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28deys-11 months
MotheraofallWes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28-2Syear3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeareandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHITE,FEMALE
Undert year
Mothare.ofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-2$year3 . . . . ...’..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearaandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Totel-birthordar
All birth
orders
1 2 3 4 6 6 Notlnd owr stid
Numbarofinfant dseths
19/s337
27
3,019
SZ6
4B1O
3,225
1,785
514
26
12,636
14
1,97s
4,(B1
2@
2,086
1,172
375
3s
3,312
3
490
1,125
7s0
639
273
88
3
10,849
20
2,022
3,s0s
“2,4S7
1,m
733
24f
17
33,433
56
5,352
10,621
7,667
5,228
3,065
S67
79
4,323
24
1,742
1s11
535
X8
1C6
37
2
3.01s
12
1,1s6
1,214
327
172
89
15
4
751
3
303
2s8
64
36
19
9
2,154
19
1,065
756
2C6
67
29
10
7,130
48
3,017
2,6S3
7s8
378
163
40
3
4#42s
2
664
1,s33
951
414
200
46
2,913
1
687
1,2s6
S22
283
112
32
1
734
123
362
183
56
26
6
2,489
d
1,216
337
146
48
17
7,664
4
1*
3,466
lfill
651
298
87
3
3,622
1
243
1,333
1,C68
563
275
5s
2
2,248
118
S27
8s6
402
171
59
3
685
42
-219
166
100
39
9
2,063
206
849
669
24s
102
18
6,(M9
462
2,364
1,7s3
8S0
4s7
118
s
2,439
43
649
866
654
258
67
3
1,618
25
416
477
34s
202
4s
5
445
9
125
13a
10s
52
12
1#6
31
524
479
248
108
2s
3
4,i39
S2
1,1s6
1,403
832
486
123
s
1,615
21
2ss
651
441
2s1
50
2
925
7
1s0
283
276
150
45
4
2s6
2
50
87
71
33
12
1
823
12
22s
377
lm
85
27
2,781
13
622
Wo
784
410
116
16
2,683
8
207
643
643
62s
238
19
1,531
7;
381
498
412
171
17
436
36
1(B
1ss
93
47
2
1,4s4
2
12s
402
446
343
130
14
4,4S2
13
267
1,142
1*3W
1,130
4s2
40
72s
.
78
164
70
18
1
438
1
1:
81
3s
s
2
86
li
37
19
14
12
3
340
52
la
86
w
2s
11
1,C88
132
314
213
110
31
4
40
Tablc4, Numbrof lnfantdaaths, bycolor, sex, endageat deethof infant; Weofmother; andtowl-Mmhor&fi United States, 19801 ive-birth cohort-Con.
Color, sex, and ege at death of infent; and ege of mother
WHITE, FEMALE-Con.
Under 28 days
Mothers ofall.eges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 15yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.19yws..o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24veare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-Byaam, ..,.,.,,,.,,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44yeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yewsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19 years ,, ..,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-28yaar8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarssmdover .,,...,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underl day
Motheraofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar16years . .,, ..,,...., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.19yoars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29years, . ..o . . ..o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.39veam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yeareandover, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!Qw
Mothereofelleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15yeer$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19yeers . . . . . . . . . . ..o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.29yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.39yeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yaaraandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 days
Mothersofallegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34 yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.39yetm,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yeareandover, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II ToteI-birth order
All birth
orders 1 2 3 4 5 6 Not
and over etated
Numberofinfant deaths
26,236
37
3,651
7,865
6,003
4,151
2,431
732
66
22,782
34
3,450
7,163
5,433
3,776
2,215
654
57
14,249
23
2,118
4,459
3,438
2,399
1,363
402
27
5,533
11
1,332
2,704
1,885
1.377
832
252
30
2,464
3
401
S02
670
375
216
78
9
5,ffi4
31
2,235
2,107
675
331
146
34
3
5,003
28
1,976
1,X8
616
305
135
32
1
3,055
19
1,206
1,151
3s2
196
60
19
1,948
9
766
757
236
109
55
13
1
661
3
269
199
57
26
13
2
2
6,777
3
1,139
2,660
1,199
547
254
72
3
5,222
3
1,038
2,295
1,061
506
236
61
3
3,284
2
639
1,439
691
323
152
37
1
1,93s
1
399
858
390
183
83
24
2
655
101
285
11s
41
19
11
4,483
303
1,fS64
1,357
703
372
59
5
4,054
274
1,465
1,221
642
350
79
3
2,486
18s
Ssa
766
397
216
40
1
1,56s
1(X3
5s9
455
246
132
39
2
429
29
169
136
61
22
10
2
3,216
8:
1,066
748
410
9s
7
2,924
54
757
978
664
374
91
6
1,849
36
468
611
423
230
58
3
1,075
18
269
367
241
144
33
3
292
1
85
so
62
36
7
1
2,097
9
369
6s3
613
325
54
14
1,694
8
330
616
561
280
76
13
1,219
4
224
386
351
191
4s
5
675
4
106
220
210
99
2s
6
203
1
39
67
52
35
6
1
3,267
6
202
620
1,043
834
331
31
2,927
6
179
728
942
751
293
26
1,665
5
124
461
607
466
167
15
1,CB2
1
55
267
335
285
106
13
340
23
92
101
83
3a
3
632
3
104
231
211
16s
88
24
3
756
3
94
2C9
191
156
60
22
3
491
2
56
137
131
102
46
13
2
267
1
36
72
60
64
34
9
1
74
10
22
20
12
8
2
41
Table4. Numkrof infant deaths,bycolor, sex, andageatdeath ofinfant; ageofmother; andtotal-tirth ordec United States, 18501 ive-birth cohort-Con.
Color, sex, and ageat deeth of infant; and ageof mother
WHITE, FEMALE-Con.
28daya-11 months
Motharaofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16yeara .,,....., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeera, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..::::
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,..,
40.44yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLOTHER,BOTH SEXES
Under 1 yeer
Motheraofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
15-19yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
20-24yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 2S days
Mothersofallaga s....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-~yaera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearaendwar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Motheraofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3&38yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeersandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 1 day
Motheraofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19years ...,........,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........
30-34yeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-38yaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4&44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearearrd0ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAll birthorders 1
S,19;
1$
1,501
2,S56
1,S64
1,075
634
235
l?
27,219
278
6,379
S,31o
5,625
3,BC9
2,161
606
49
17,557
19s
3,986
5,244
3,652
2,61S
1,432
388
2s
15,024
176
3,361
4,47s
3,150
2,264
1,225
347
23
9,431
103
2,096
2,832
2,010
1,457
73s
1s4
11
1 ,56E
17
732
576
123
47
15
6
4,970
256
2,s2s
1,237
364
1ss
82
14
1
3,464
166
1B45
916
295
159
71
11
1
3,013
166
1,558
804
269
141
65
9
1
1,650
87
944
484
7S6
87
35
7
Total-birth order
2 3 4 5 6 Not
and over stated
Numtwofinfant deaths
1,SB7
1
504
806
312
104
45
15
4,913
16
2,166
1,764
575
25S
111
21
3,206
10
1,318
1,150
42S
201
8S
13
2,766
9
1,102
885
360
185
S2
13
1,737
5
692
629
245
115
46
5
1,58(
14$
70(
43f
18
8:
2$
4,01s
1
915
1,642
736
333
152
33
2
2,555
531
1,114
520
247
115
26
2
2,170
440
925
451
225
102
25
2
1,373
262
5s4
269
155
6s
14
1
1,02:
27
35:
34!
18E
8E
25
1
3,169
263
1,461
S09
405
173
37
1
1,862
164
844
537
280
130
26
1
1,714
145
727
471
239
110
21
1
1,120
100
477
294
162
74
13
68
15
25
15
s!
3
2,55’
7(
99!
64
w
78:
4:
1,661
4:
w
5of
26i
12$
34
I,35C
37
495
425
250
116
27
655
23
323
260
165
66
16
1,19E
i
SE
322
36E
286
121
9
7,233
25
884
2,231
2,183
1,423
454
43
4,473
15
546
1,317
1,411
877
284
23
3,765
15
457
1,111
1,1S6
730
248
18
2,325
8
283
724
739
432
129
10
256
1
26
S3
68
45
22
7
1
364
3
S6
117
63
49
37
8
1
274
2
71
66
49
38
22
5
1
246
1
64
75
43
38
20
4
1
171
1
47
52
32
24
15
Tabl@4. Number ofinfantdeaths, bycolor, sax, andagaatdeath ofinfant; weofmother; andtotal-Mnh or&r: United Statas, 18801 ive-birth cohti-Con.
Color, sex, and ageat death of infant; and ageof mother
ALL OTHER, BOTH SEXES-Con.
1*
Mothers ofaliages . . . . . . . . . . . . . . . . .
Llndar16yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19years, do,.,,,,..,., . . . . . . . . . .
20-24yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeers . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yearsandover ..,..... . . . . . . . . . . . . .
7-27 days
Mothersofellages, . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .
30.34years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2S days-11 months
Mothersofellages, . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yeera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-26yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years, , ., .,.,.,... . . . . . . . . . . .
36-39yeirrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearaandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLOTHER,MALE
Underl year
Motharsofallagas, . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Under16year$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yearsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 28 days
Motheraofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.19yaars . ..o . . . . ..o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.~yeam, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.39 yams ,,, !..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-14yaars, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46yeertandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total-birth order
All binh
orders
1 2 3 4 5
6 Not
and over stated
Numbarofinfant deaths
5,593
73
1,265
1#646
1,140
S07
4s7
163
12
2,533
22
626
766
502
354
207
52
5
9,882
80
2,393
3,066
1,973
1,191
729
209
21
15,285
167
3,634
4,672
3,148
2,089
1,199
347
29
9,805
121
2,287
2,%0
2,1X3
1,419
797
231
17
1,163
69
614
320
83
44
30
2
1
471
20
2s7
112
26
18
6
2
1,486
70
883
321
69
26
11
3
2,778
155
1,604
860
102
43
6
1,939
116
1,056
476
186
83
37
4
1,029
4
410
366
135
70
36
8
442
1
216
155
48
16
6
1,705
6
848
614
147
57
23
8
2,768
11
1,260
9%
324
150
52
15
1,s4s
6
774
665
245
117
40
11
797
158
341
182
70
34
,11
1
3s5
91
f89
69
22
13
1
1,484
1
3s4
726
216
91
37
7
2,318
1
531
1,043
439
202
65
16
1
1,502
309
658
308
163
68
12
1
584
45
250
177
77
36
8
1
28s
19
117
88
41
20
6
1,187
119
617
272
125
43
11
1,748
154
816
444
210
104
19
1
1,089
90
471
301
147
77
12
1
495
14
172
166
65
4s
11
231
5
93
SI
32
13
7
870
34
407
341
128
64
7
1
1,413
39
573
474
214
84
1s
1
872
22
333
280
145
62
14
1,440
7
174
387
447
288
119
8
70s
89
2W
225
147
36
5
2,780
z
914
.752
646
170
20
4,019
12
516
1,228
1,172
797
25s
25
2,488
8
319
728
759
496
176
14
75
17
23
11
14
5
4
1
28
1
7
11
6
2
1
60
1
:
14
11
15
3
191
44
88
31
19
24
4
1
146
37
Ml
27
lB
1.4
2
1
43
Table4. Number ofinfant deaths, bycolor, wx, andageat death ofinfant; ageofmother; andtotel-tirth order: United States, 19601 ive-birth cohort-Con.
Color, sex, and age at death of infant; and age of mothar
ALL OTHER, MALE-Con.
Under 7 days
Mothers ofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 15yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearaandover . . . . . . . . . . . . . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 1 day
Mothersofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6 days
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-f4yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-27 deys
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . ...’..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-38yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZSdays-11 months
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MP14yaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Total-bkthorder
411birth
orders
1 2 3 4 5
6 Not
and over stated
Numbarofinfant deaths
8,542
407
1,862
2,533
1,768
1,237
694
2L%
15
5,291
59
1,202
1,612
1,088
797
399
116
8
3,251
48
760
921
690
440
295
90
7
1,363
14
335
427
275
182
103
25
2
5,36C
46
1,337
1,712
1,C85
650
402
116
12
1,864
102
886
418
154
74
35
3
1,021
57
539
251
103
51
17
3
663
45
359
167
51
23
18
255
13
160
66
12
8
2
1
839
40
546
184
42
19
6
2
1,597
5
656
583
218
107
37
11
862
2
400
346
142
67
18
5
615
3
256
215
76
40
19
6
251
1
118
92
27
10
3
950
5
476
341
79
33
12
4
1,267
265
546
264
139
60
12
1
806
167
354
151
88
3s
7
1
481
88
192
113
51
22
5
215
43
110
42
14
6
616
1
223
367
133
49
19
4
865
61
411
269
127
66
10
1
623
57
256
160
89
46
6
342
24
145
108
36
20
6
1
134
9
60
32
20
11
2
649
. .
64
345
143
63
27
7
746
21
283
240
129
64
11
475
12
193
136
88
36
6
273
. .
9
90
102
41
28
3
124
1
50
50
16
4
3
541
17
240
164
88
26
4
1
2,132
6
268
620
646
420
158
12
1,288
5
170
368
405
235
88
7
634
3
86
232
241
185
70
5
367
51
1(M
113
76
18
2
1,520
4
197
6@l
413
302
93
11
128
33
44
23
15
12
1
1
68
22
30
16
9
9
43
11
14
7
6
3
1
1
17
4
6
4
2
1
46
7
18
4
4
10
2
44
Table4. Number ofinfant deaths, bycolor, sex, andageat death ofinfant; ageofmother; andtotal-Mflhorde~ United States, 19601 ive-birth cohort-Con.
Color, sex, and age at death of infant; and aga of mother
ALLOTHER,FEMALE
Underl year
Mothsrsofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-19yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . ...’..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 28 days
Mothersofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undw15yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19yews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years, ., . . . ..$... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.28yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 7 days
Motharsofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29year3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undarl day
Motharsofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29yaars, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yaarsandovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6 days
Motharsofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Total-birth order
Ml birth
orders
1 2 3 4 5
6 Not
and over stated
11,954
111
2,745
3,636
2,477
1,740
862
261
20
7,652
77
1,689
2,264
1,=9
1,199
635
166
11
6,462
69
1,399
1,945
1,362
1,027
531
141
6
4,140
44
894
1,220
912
860
339
68
3
2,342
25
505
725
450
367
192
73
5
2,192
101
1,224
577
156
86
39
6
1
1,545
71
787
440
129
76
34
7
1
1,329
64
660
3S6
115
67
30
6
1
829
40
405
233
83
46
16
4
500
24
255
153
32
21
12
2
1
2,115
7
916
768
251
106
59
6
1,360
4
544
495
183
84
48
2
1,169
4
446
432
162
78
45
2
755
3
292
281
103
48
28
414
1
154
151
59
30
17
2
1,701
384
788
297
136
67
17
1
1,053
223
458
214
94
49
14
1
883
175
379
187
86
42
13
1
567
115
230
118
67
30
7
316
60
149
69
19
12
6
1
1,421
129
645
365
195
69
18
883
74
373
236
133
53
14
748
64
316
202
112
44
11
497
43
211
134
73
28
8
252
21
105
66
39
16
3
1,138
37
422
373
194
89
23
708
20
255
216
137
61
20
602
16
212
185
121
52
16
360
11
130
122
77
32
8
222
5
82
63
44
20
8
3,214
13
378
1,W3
981
626
185
18
1,974
7
227
589
652
382
las
8
1,633
7
189
491
540
310
90
6
1,027
3
113
336
334
197
41
3
606
4
76
155
206
113
49
3
173
3
42
49
32
30
13
4
128
2
34
36
22
23
8
3
117
1
31
31
20
23
8
3
85
1
25
22
16
15
6
32
6
9
4
8
2
3
45
Table4. Number ofinfantdeaths, bycolor, sex, andwaatdeath ofinfant; ageofmother; andtotal-Mfih order: Unitad Statas, 19601 iva-birth cohort-Con,
Color, sex, and age at death of (nfant; and age of mother
ALL OTHER, FEMALE-Con.
7-27 days
Mothers ofallagea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undar15ya.rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-28years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 days-11 months
Mothersofallagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15yaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Total-birth ordar
All birth
ordere
1 2 3 4 5
6 Not
and over stetad
Numbarofinfant daaths
1,170
8
290
339
227
172
104
27
3
4,302
34
1,056
1,354
86S
541
327
93
9
216
7
127
54
14
9
4
1
647
30
437
f37
27
10
5
1
191
9s
63
21
6
3
755
3
372
273
E8
24
11
4
170
4s
79
27
6
7
1
848
161
341
83
42
1s
3
134
10
67
34
21
9
3
538
55
272
129
62
16
4
107
4
43
31
16
9
4
429
17
167
157
57
2s
3
341
38
88
112
72
18
3
1,240
6
151
414
339
244
77
9
11
1
3
6
2
46
1
6
13
10
7
6
1
46
Table6. Number of Ilvebirths, byccdorand sex of infant, qeofmother, andtotal-birth order: United States, 19601 ive-birth cohort
Color and sex of infant and ege of mother
TOTAL
Both sexes
Mothers ofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 15 years..,.,....,,, . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19yesrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.29ycmrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4044years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46vearsendover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male—
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yeersandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
16.19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24yeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34ywJrs . .,..,,.,...,,,!,. . . . . . . . . . . . .
36-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4Eyearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
WHITE
Both sexes
Mothersofalleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underltiyear s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
15.19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24ytrars .,, ,,, . ., .,..,..., . . . . . . . . . . . . .
25.29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34years . $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.39ye.ars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years, ...,..,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male
—
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under16years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45vearaandover, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total-birth order
All birth
orders
1 2 3 4 5 6 Not
and over stated
4,257,85(
6,7SC
5S6,966
f ,426,91;
1,092,B 1E
687,72:
359,9s
91,664
5,182
2,179,71X
3,442
301,482
731,384
558,06S
351,S22
183,214
46,650
2,62C
2,07S,142
3,332
285,4B4
695,52S
533,72S
335,900
176,694
44,914
2,562
3,600,744
2,524
456,130
f ,219,962
942,112
58S,402
307,426
77,976
4,212
1,84B, 192
1,342
235,898
626,850
483,520
301,640
156,952
39,866
2,124
1,047,562
6,374
3BB,834
452,414
132,412
45,96C
17,62S
3.742
19s
53B,734
3,230
199,932
233,050
68,138
23,504
8,914
1,864
102
508,82B
3,144
1BS,902
219,364
64,274
22,456
8,714
1,878
96
911,116
2,3BS
316,846
410,466
120,436
41,508
15,920
3,378
174
469,550
1,262
163,420
211,534
62,158
21 ,2S8
8,088
1,706
94
981,404
266
141,692
459,414
243,934
94,22C
34,93E
6,662
28C
502,36C
146
72,510
234,876
125,234
48,33S
17,764
3,368
124
479,044
120
69,182
224,53S
118,700
45,S82
17,172
3,294
156
862,564
60
104,580
40s,444
224,792
86,236
32,012
6,188
252
442,220
38
53,632
209,230
115,586
44,198
16,280
3,140
116
783,102
lE
36,116
275,336
263,98E
139,35C
56,S2E
1 I ,028
444
401,156
E
16,658
140,936
135,410
71,306
28,978
5,622
24o
381,946
10
17,459
134,400
12S,576
6B,044
27,849
5,406
204
683,580
4
22,396
228,522
240,630
128,680
52,690
10,258
400
350,752
2
11,496
117,408
123,574
65,898
26,932
5,226
216
521,51;
12
7,464
124,462
186,012
128,5SE
61,452
12,95C
574
266,B16
s
3,790
63,650
95,282
65,892
31,346
6,586
272
254,696
4
3,584
60,812
90,730
62,694
30,106
6,364
502
443,106
6
3,682
91,870
161,776
116,900
56,366
11,970
546
227,198
6
1,8SB
47,112
83,0S0
60,040
28,734
6,084
254
313,34:
1,35:
49,82$
108,242
91,322
50,43E
11,622
538
159,454
674
25,132
54,89C
46,674
25,972
5,B16
296
153,888
679
24,696
53,352
44,648
24,466
5,806
242
?53,028
56B
31,368
B5,518
79,248
45,254
10,596
476
129,312
2s0
15,966
43,550
40,582
23,366
5,306
262
486,290
350
27,552
123,062
164,162
125,784
42,272
3,008
247,004
170
14,138
62,300
83,672
63,542
21,676
1,506
239,286
1s0
13,514
60,762
80,490
62,242
20,596
1,502
329,28B
184
13,840
75,288
112,662
92,854
32,420
2,240
16B,2B6
84
7,070
38,486
57.670
47,100
16,766
1.110
124,638
112
11,15B
37,606
35,16S
24,122
12,844
3,2S8
140
64,184
5s
5,758
19,602
17,834
12,436
6,69S
1,71B
80
60,454
54
5,400
18,204
17,334
11,586
6,146
1,570
60
118,062-
66
9,874
35,652
33,682
23,168
12,330
3,166
124
60,B74
34
5,098
18,530
17,086
11,964
6,452
1,638
72
47
Table5. Number oflivebirths, bycolorand sex of in fant, ageofmother, andtotal-birth ordex United States, 19601 ive-birth cohort-Con.
Color and sex of infant and age of mother
WHITE-Con.
m
Mothers ofall ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under 15 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLOTHER
Both sexes
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male
—
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_
Mothersofallages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-19years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-24years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-29years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-34years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-39years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45yearsandwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total-birth order
All birth
orders
1 2 3 4 5 6
Not
and over stated
Number of live births
1,762,552
1,182
222,232
593,112
456,592
286,762
150,474
38,110
2,088
657,106
4,256
128,836
206,950
150,704
99,320
52,482
13,588
970
331,516
2,186
65,584
104,534
75,568
50,182
26,262
6,784
496
325,590
2,150
63,252
102,416
75,136
49,138
26,220
6,804
474
441,566
1,126
153,426
198,932
58,278
20,220
7,832
1,672
80
136,446
3,986
71,988
41,948
11,978
4,452
1,708
364
24
69,184
1,968
36,512
21,516
5,980
2,216
826
158
8
67,262
2,018
35,476
20,432
5,996
2,236
882
206
16
420,344
22
50,948
199,214
109,206
42,038
15,732
3,048
136
118,840
206
37,112
50,970
19,142
7,884
2,924
474
28
60,140
108
18,878
25,646
9,648
4,140
1,464
228
8
58,700
98
18,234
25,324
9,494
3,844
1,440
246
20
332,828
2
10,900
111,114
117,056
62,782
25,758
5,032
184
99,522
12
13,720
46,814
23,356
10,670
4,136
770
44
50,404
4
7,162
23,528
11,836
5,406
2,046
396
24
49,118
8
6,558
23,286
11,520
5,262
2,090
374
20
215,908
1,794
44,758
78,686
56,86o
27,632
5,886
292
78,406
6
3,782
32,592
24,246
11,686
5,086
98o
28
39,618
2
1,892
16,538
12,202
5,852
2,612
502
18
38,788
4
1,89o
16,054
12,044
5,834
2,474
478
10
123,716
288
15,402
41,968
38,666
21,888
5,290
214
60,314
784
18,460
22,724
12,074
5,184
1,026
62
30,142
394
9,166
11,340
6,092
2,606
510
34
30,172
390
9,294
11,384
5,982
2,578
516
28
161,002
100
6,570
36.802
54;992
45,754
15,654
1,130
157,002
166
14,012
47,774
61,500
32,930
9,852
768
78,718
86
7,068
23,814
26,002
16,442
4,910
396
78,284
80
6,944
23,960
25,498
16,488
4,942
372
57,188
32
4,776
17,122
16,596
11,204
5,878
1,528
52
6,576
48
1,284
2,154
1,486
954
614
122
16
3,310
24
660
1,072
748
472
246
80
8
3,266
22
624
1,082
738
482
268
42
8
48
APPENDIX 1
TECHNICAL NOTES
The data in this report are derived from two
sources. Data referring to all live births in 1960
are taken from Volume I of Vital Statistics of
the United States, 1960. Data on birth charac-
teristics of infants in the 1960 live birth cohort
who died before reaching age 1 are derived from
computer tapes prepared from a new set of
punched cards which contained both birth and
death information.
The punching instructions for detailed
information in the new set of cards corre-
sponded to the instructions for preparing cards
for use in Vital Statistics of the United States,
1960, The classification and interpretation of
certain important items is discussed in the
following pages. The complete rules followed in
the classification of geographic and personal
items for births are set forth in Vital Statistics
Instruction Manual. 13
Age of Mother
The birth certificate asks for “Age (at time of
this birth).” Some sources of minor errors in the
age data have been noted. A small number of
records are filed with age unspecified, and some
births are not registered. Measures of variation
of completeness of registration with age of
mother are availabIe from tests of completeness
in 1950 and 1940.14 ~15 They show that regis-
tration completeness is approximately the same
for all ages except for the oldest group, where it
is lower.
Color
The category “white” includes, in addition to
persons reported as white, persons reported to
be Mexican or Puerto Rican and those with race
not stated. The category “all other” consists of
persons reported as Negro, American Indian,
Chinese, and Japanese; persons of numerically
small racial groups; and persons of mixed white
and other races.
Completeness of birth registration in 1960 is
estimated by the Division of Vital Statistics,
National Center for Health Statistics, to be 99.3
percent for “white” births and 96.4 percent for
“all other” births. The most recent figures for
other groups are from the 1950 test which
indicated registration completeness at that time
to be 85.1 percent for American Indians and
97.4 percent for “other races,” chiefly Chinese
and Japanese. Both figures are probably higher
for 1960, but later data are not available.
A comparison of the race designation in
matched sets of birth certificates and infant
cards from the 1950 registration completeness
test indicates very high a~eement for white and
Negro infants. There were, however, substan-
tially fewer American Indians recorded on birth
records than on census records.1 G
Control of Errors
The coding and punching of birth data for the
live birth records for 1960 were performed
simultaneously, and the major portion of the
work was verified using a partial sequential
sample. This procedure was used in verifying the
work of employees whose performance (as
indicated by complete verification) was such as
to produce consistently less than 4-percent error
distributed among all the items. For any one
item, less than l-percent error would be
expected under these procedures.
A new set of punched cards, using the same
procedures, was prepared for infant deaths
combining the necessary birth and death infor-
mation into one card. However, to preserve the
consistency of the death information, once the
infant death was identified, the coded cause-of-
death information from NCHS computer tapes
for all deaths was used.
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Published data for all live births taken from
Volume I of Vital Statistics of the United States,
1960, were used. For live birth characteristics of
infant deaths, the newly created tapes were
used. There are no estimates available of the
degree of concordance between these two
sources of information. Tabulating, computing,
table preparation, and all other operations subse-
quent to the preparation of punched cards were
verified.
Sampling of Birth Records
In this report, birth data for 1960 have been
derived from a 5O-percent systematic sample
which consists of only even-numbered birth
records. Statistics for this year were obtained by
multiplying the sample figures by 2.
The sample data represent estimates which
differ somewhat from figures that would have
been derived by processing all the records.
However, the manner in which records are
numbered greatly reduces the sampling varia-
bility of totals for geographic areas. With few
exceptions, records are numbered in the State
offices of vital statistics as they are received
from the local offices. The assignment of the last
digit in the number is not selective, and the
systematic sample of even-numbered records
may be assumed to be unbiased.
The extent to which residence figures for
States derived from the sample differ from the
totals that would have resulted from a complete
count depends on the amount of nonresident
interchange. (This assumes virtually no error in
the figures on a place-of-occurrence basis.) Since
there is relatively little nonresident interchange
of births among the States, the sampling errors
for these geographic units are negligible.
The following table shows percent errors due
to sampling in the published birth data by other
than geographic characteristics. The chances are
about 2 out of 3 that the percent difference due
to sampling variability between the published
figure based on the 5O-percent sample and the
result that would be obtained by a complete
count is less than the appropriate percent error
shown in the table. The chances are about 19
out of 20 that the percent difference is less than
twice the percent error.
Number of b$rths
with a $@fied
ch8rMerlstic
30 . . . . . . . . . . . . . . . .
60 . . . . . . . . . . . . . . . .
100 . . . . . . . . . . . . . .
250 . . . . . . . . . . . . . . .
53( 3 . . . . . . . . . . . . . .
1,000 . . . . . . . . . . . . .
2.000 . . . . . . . . . . . . .
Total births m armor 10 rasrdwos of area’
260 500 1,040 2,020 S,000 10,000 So,ooo Sw,om
18.3 18.3 18.3 18.3 18,3 18.3 18,3 18.3
14.1 14.1 14.1 14.1 14,1 14.1 141 14.1
7.7 8.9 9.6 9.7 9.9 9.9 10.0 100
0.0 4.5 6.s 6,9 6.2 6.2 6.3 6,3
. . . 0.0 3.2 3.9 4,2 4.4 44 4.6
. . . . 0.0 2.2 2,8 3.0 3,1 3,2
. . . . . . 0.0 1,7 2.0 22 2.2
5;000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0 1.0 1.3 1.4
10,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0 09 1.0
20,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 07
50,0W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 0.4
: An “area” is the smallest geographic unit to Which the frgwe und8r conslderatkm pnrtaln8. If tho
area is a city or county of residence where appreciable nonreddem interchange occurs, the bampllng
error will be shghtly larger.
Registration Completeness
Although every State has adopted a law
requiring the registration of births, deaths, and
fetal deaths, these laws are not uniformly
observed. In most areas practically all births and
deaths are registered. For some areas, however,
there is enough underregistration to affect the
use of the statistics for certain purposes.
Nationwide tests of completeness of birth
registration were made in both 1940 and
1950.1 4J1s For the United States as a whole,
these tests indicated that birth registration was,
respectively, 92.5 and 97.9 percent complete. A
detailed discussion of the results of these tests
was given in chapter 6, Volume I, Vital Statistics
of the United States, 1950. On the basis of
results of the 1950 test, it is estimated by the
Division of Vital Statistics that in 1960 birth
registration completeness was 98.9 percent for
I the country as a whole–99.3 for the white and
96.4 for all other groups, respectively.
Terms Used in This Report
1960 live-birth cohort. –Refers to infants
born alive in 1960 who died before reaching age
1 year; both events occurred in the United
States.
Total-birth order. –Refers to number of chil-
dren ever born to mother including fetal deaths.
Infant mortality. –Death less than 1 year after
birth.
Infant mortality rate.
Deaths less than 1 year after birth in 1960
x 100
Live births in 1960
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APPENDIX II
STANDARD CERTIFICATE OF LIVE BIRTH
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APPENDIX Ill
STANDARD CERTIFICATE OF DEATH
CERTIFICATE OP DEATH F.rrd.wr.vsd.
BIR7H No STATE OF
Budm$ BUIMU NO G4-R876 Z
STATE FILE No.
I lLACE OF DEATH
h. CITY. TOWt4. OR LOCAT80!4 c. LENGTH OF STAY IN lb e. CITY. TOWN. OP. LOCATION
\
d. NAME OF (1/nc.l In Ao#pitd, gtec#fred addrm) d. STREET ADDRESS
HOSPITAL OR
INSTITUTION
t. IS PLACE OF DEATH INSIOE CITY LIM lTSl e. IS RESIDENCE l14S10E CITY LIMITS? If. IS RES1OENCE ON A FARM?
YES q No •1 YESIJ Non YESD NOD
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: I I I
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~ I
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